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pacho de Guerra, JosL JOAQuIN CMAS—El Ministro del Tesoro, encargado-
dcl Despacho de Relaciones Exteriores, Facisco Mnrnoz* P.
(Diane 0/6a1 nmero ii,Soi, de ig de Febrero de 1903)
DECRETO NUMERO 201 DE 1903
(13 DE FEBRIRO)
que concede un auxilio (con motivo del incendio ocurrido en Tocaima)
El VüepreWnue de la RepáWica, esseargado dcl Fader Ejeculivo,
Teniendo en consideracián que el reciente incendic ocurrido en Tocai..
ma ha dejado en la mayor miseria y desamparo £ muchas familias de aque-
1k ciudad, centro de trIfico que por so situaddn merece apoyà del Gobier-
so; y que 6ste debe atender especialmente ti ]as necesida ies de Ins pue-
blos que por sus circunstancias ofrezcan facilidades at desarrollo .del
coniercio,
DEC RITA
Art. x.° Sehálase la surna de cincuenta mil pesos ($ 50,000) en favor
de ]as familias desvalidas que ban sufrido 6 de los individuos que ban qua-
dado Sin recursos, con motivo del reciente incendio ocurridoen la ciudad de
Tocaima; suma que se considerar1 inclufda en el Presupuesto tie Gastos
del actual bienio econ6mico.
Art. 2.° Autorizase at Ministerlo del Ramo para pie dicte las disposi-
ciones correspondientes, a efecto de que se hag-a una equitativa distribucidn
tie la suma indicada.
Ptiblfquese y ejecthese.
Dado en Bog-ott, a 13 de Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Cobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Atis-
TIDES FERNÁNDEZ—El Ministro de !nstruccidn Pdblica, encargado del Des-
pacbo de Guerra, Josi JoAquiN CAns—El Ministro del Tesoro, encargado
del Despacho de Relaciones Exteriores, FRANCISCO MWP0ZA P.
(Diane O/,na/oámero zi$ot,de 19 deFebrero de 1903)
DECRETO NUMERO 202 DE £903
(£4 DI PIBESRO)
poT ci coal se organiza Is czplotacién y administ,ación del monopollo tie sat marina
El J'frepreüdmie a's Ia Repablfra, encargado del Pot/er Ejeculko,
En uso de sus facultades leg-ales,
DEC RITA
Art. 10 El Gobierno nacional explotar& y administrarã pot su cuenta
el monopolio de sal marina; Pero cuando to creyere conveniente, podrS
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sacar 4 remate la renta que derive de dicho monopolio. En este caso cesa-
r& la adniinistraci6n oñcial, y quedart sólo vigente Ia del respectivo Remata..
dor, lknit&ndose ci Gobierno a mantenér en et punto donde funcione Is ad-
ministracidn central del Reinatador, ur Inspector que tome nota precist de
las vent as del art(culo y del producto de ellas.
Art. 2. La provisidn de sal pars 1 8 consumo se har4 explotando lasSalinas niaritimas de la Rep4blica, 6 importando sal extranjera pr medio
de contratos celebrados directamente jor el Ministerlo de Hacienda 6 pot
Ia Administracido general del Monopolio. Estos conthatos no tendrin efec-
to sin Is aprobacidn del Poder Ejecutivb.§ i.° Cuando en virtud de lo dispaesto en este articulo, Ia provisidn
de sal tuviere lugar por medlo de la ir4ponaci6n de Is inisma, los contra-
tistas harm (as remesas I las respectivs Administraciones de Aduana, y
estas Oficinas l(evarán cuentas especiales de las sales que reciban y dc las
que entreguen en Ia Administracidn geherat de las Salinas.
12.* Taznbién podrl ci Gobierno ladquirir la sal extranjera por medio
de compras hechas directamente y transportando el articulo en sus propios
buques.
Art. 3? Establdcese en Is ciudad le Barranquilla la Administración
general del Monopolio, la cual tendrI los empleados siguientes, con las
asignaciones que Sc expresan;	 I	 -
Un Administrador general, con (a asignaci6n anual de ... $ 30,000
Un Contador Interventor, con...... ..... ........................ t8,000
Un O&ial de correspondencia, con........................ ..... 12,000
Un Escribiente, con ................................................ 9.600
Un Portero, con ...................... . ............................	 6,000
§. El Adtninistrador general tendr4, ademIs, derecho a tin sobresueldo
iguat al 2 por t,000 del producto bruto lde la rents en coda atm, que se Ii-
quidarl anualmente.
An. 40 En coda una de las ciudades de Cartagena, Barranquilla,
Riohacha y Panama habrI un Almacenide expendio, con los empleados si-guientes, con las asignaciones que se expresan:
Un Almacenista Contador, Jefe de a Olicina, con la asig-
nación anual de ...................................................... $ 24,000
Un Escribiente, con ................. ............................
	
g,600
Tres Cabos pesadores cada uno cdn..........................6,000
.Barran full/a
Un Alinacenista Contador, Jefe de la Oficina, con asig.
nacidn anual de ........................ ..........................
  $	 24,000Un Escribiente, con .................... .......................... 	 g,6co
Seis Cabos pesadores, coda uno coin ........................6,000
Riohacha
Un Almacenista contador, Jefe de Ia Oficina, con Ia asig-
nacidnanualde ....................................................... $
Un Escribknte, con ................... . ......................... 	 4,800
Dos Cabos pesadores, cads uno con ........................3,000
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Panan.!
Un Atmacenista Contador, Jefe de la Oficina, con la asig_
naci6n an'.al (ntoneda de o'835)de ............................ $	 r,Soo
Un Escribiente, con ............................................. 600
Dos Cabos pesadores, cada uno con ......................... 8o
An. O El Gobierno podrt establecer Almacenes de expendio en
!Buenaventura, i'umaco y demLs puntos donde to juzgare necesario, con ci
personal que requlera la buena administración tie ello;, inclusive el de los
ikesguardos respecti vos.
Art. 6.' Son atribuciones del Athninistrador general
r? Cuvnplir y hacer que se cumpian estrictamente jas leyes vigentes
-bre organización, administración, dirccción y irsanejo tie It Rtnta; los
Decretos, 6rdenes y providencias del Poder Ejecutivo sobre los misinos ob-
Jetos, y los contratos legalmente celebrados para obtener It explotacidn,
produccidn ê introduccián de sales;
2? Dictar las providencias convenientes cars que el pdbiico sea am-
pliantente servido en la compra y yenta de sales; cuidar de que lot Alma-
stiles oficiales creados por este,Decreto, estdn abastecidos, y las sales sean
-pesadas fielmente, y se expidan a los compradores con exactitud y acdvi.
dad las gufas con que deben comprobar la tegitimidad de la compra, d
-igualmente para que, en los casos en que la cantidad de sal disponible no
-sea svficente I ara cubrir el peclido de los coinpradores, se establezca ci
prorrateo, de acuerdo con et artIculo 492 del C6digo Fiscal, sin dar lugar
& preferer.cias indet 'idas 6 a que se monopolice el articulo para venderlo,
sea en ci mismo 6 en otro lugar del Departamento respectivo, L precios
exagerados;
3? Iniciar 'a investigacidn julicial de los hechos erigidos en delito,
• quetengan relaridn con la Renta tie que se trata, a fin tie juigar y casti-
gay
 S los culpables; oticitar los informes convenientes tie Los Agentes del
Ministerlo Fdhlico subre el estado y curso de ]as causes iniciadas por tales
delitos, y denunciar ii las autori Jades competentes los que se comet-n por
los empleados de su dependencia 6 per cualesquiera otros indivklu,,s em-
picados en relacidn con el manejo y adrnrnistracidn tie la Renta;
4 Hater pie se descrihan con exactitud y Iiinpieza todas ]as JJ)era-
clones de las cuentas, procurando que los docurnentos que deben strvir
como comprobantes tie elias se arreglen, y en debido orden se Ic remitan
oportunamente a Is Adrninistracián general pars ci examen y lenecintiento
•a las que esta Oficina debe rendir a Ia Cone tie Cuenias;
? Examinar por 51 6 por medio tie sus empleados subalternos ci curn-
.plimiento que se dé a ]as drdenes dictadas par reglamentar ci Serviclo,
cumplir los contratos y satisiacer las demandas de los particulares
6? Dictar, en los casos imprevistos y urgentes que puedan ocurrir, ]as
.snedidas que Sean indispensablec, sin contravenir i las leyes, decretos y
demasdisposiciones, con elfin tie procurar la buena alministraciin tie la
7? Dar cue nta tie Ins procidencias tie que trata el ordinal anterior y
-tie los cases graves queen algtn sentido puedan comprometerlos intereses
'nacionales confiados a su cuidado;
8? Remitir mensualmente at Ministerio tie Hacienda y S la Cone tic
Cuentas los cuadros detnostrativos del movimiento de especies y caudales
'del mes anterior, que cornprenderSn los datos siguientes: cantidad tie sal
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producida y recibida pan so expendio; c4ntidad existente en depásito;.
cantidad aprehendida de contrabando; gastos de administracidn causados;
producto bruto en dinero; producto liquidol En este cuadro se especifica-
rá, ademts. el ndmero tie kilograrnos de sal de cada clase, producida 6
impostada, existente, recibida, decomisada y vendida, con expre5i6n tie las
causas permanentes 6 accidentales de aumento 6 disminucián en ci movL
miento 6 rendimiento tie la Renta;
9• Conceder licencia, hasta par treinta dias, t ]as empleados de so
dependencia, siempre que hubiere excusa jiistificada, sulicientemente coin-
probada pan solicitarla, y encargar tie las funciones del respectivo em-
plea all empleado que juzgue mts apto para 61;
to. Enviar las remesas tie dinero it otços valores 4 la Tesoreria ge-
neral 6 4 otra Oficina, coma to disponga el ?oder Ejecutivo;
ii. Determinar [as operaciones pie 4eban practicarse pore! Res-
guardo conic necesarias pare celar ci contrabando, y expedir ]as órdenes.
especiales que juzgue convenientes con ci nismo bbjeto;
*2. Examinary comparar [as registros' que deben ilevar ci Contador
y los Almacenistas, de los libramientos girados par el uno y cuhiertos par
los otros, anotar las diferencias cuando no ths mile en perfecta correspon-
dencia, y averiguar €1 motivo de elias para Idictar las procidencias a pie
induzca Ia averiguacidn;
13. Disponer la inanera de efectuar ci recibo de las sates pie entre.-
guen los explotadores 6 los Adininistradores de Aduanas en so caso, 4 los
Almacenistas, pudiendo separar esta operacidn de la pie se hace para en-
tregar Ia sal & los compradores; 	 I
*4. Disponer los er.vIos de sal a los Almacenes oficiales, para lo coal
dictará todas las medidas eficaces 4 fin de 4ue se verifiquen aqudlias sin
demoras de ninguna especie ; y celehrarç previa Iicitacidn pdblica, de
acuerdo con ci Cddigo Fiscal, los contratos del caso sabre ensaques, fletes,
y transportes;
I;. Cuidar de que lob Almacenistas cumplan estrictamente los debe-
its queles impone ci presente Decreto, It remitan con puntualiVad los Ion-
dos que recauden 4 la Tesorerfa general 6 Al la Olicin& que designe ci Mi
nisteric de Hacienda;	 /
*6. Organizar Is compra ytransporte en buques nacionales tie la sat
extranjera, cuaudo el Gobierno resolviere hacer la introducci6n directa-
mente.	 I
Art. 7.0 Para asegurar so manejo, el Administrador general presta-
it previamente, ante el Prefecto de Is Pr&vincia respectiva, una fianza.
hipotecaria 6 prendaria par valor libre tie $10,000.
Art. 8. 0 Son atribuciones del Contador Interventor las siguientes
E.' Las pie Ic settala el .sitfculo 473 del la Seccidn 2., Capftulo S .° y
'ritulo 40 del Cddigo Fiscal, al Contador de' la Administracidn principal
de ]as Salinas de Cundinamarca;
2. La de girar 4 cargo del Almacenista de Barranquilla y 4 favor
tie los deinás Almacenistas oficiales, libramieitos par la sal que I los dId.-
mos deba remesar5e 4 virtucl de las cirdenes èue ci Ministerio de Hacienda
d6 at Administrador general y tie Ins pedido que hagan los Almacenistas
respectiros
3. Visar las cuentas pie presenten los Icontratistas de explotaci6n de
sales, de transportes tie las misrnas, e;naque y Retest que se reflere et
ordinal *6 del aniculu anterior.
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Art. .° El Contador Interventor de Is Adrninistracidn prestart ante
ci Administrador general, part asegurar su manejo, una fianza hipotecaria
6 prendaria de $ 3.000, conforme a las disposiciones del Libro 3., Titu..
to i.° del Cddigo Fiscal.
An. 10. Los Almacenistas tendran las siguientes lunciones:
z? Racer mensualmente y con anticipación, S It Adtninistracidn ge-
neral, los pedidos de sal marina necesarios pars ci expendio del respectivo
Almacén, in vista del consumo probable, y los que en case necesario d-
ban hacerse per orden del Ministerio de Hacienda;
2? Recibir ]as sales que les scan remitidas pars Ia yenta, y acusar re-
cibo de ellas, haciendo ]as observaciones £ jue haya lugar; depositarlas en
el Almacén respectivo, con it dehida scparación de clases y procedenclas;
mantenerlas bajo su responsabilidad y custodiarlas por niedlo de los em-
pleados suhalternos, teniendo siempre en su poder las Ilaves del Almacên
que las encierre;
3? Racer ]as remesas de sal que se It ordenen a otros Almacenes;
4 • Remitir a Is Tesorerf a genera) 6 a cualquiera otra Oticina que de-
termineel Gobierno, mensualmente, los productos de [as ventas, dando
aviso at Ministerlo de Hacienda de las rernesas que se hagan a ]as Oficinas
expresadas;
S . ' Dar las sales al expendlo, debiendo setialar, par lo rnenos, seLi ho.
ras diarias pars el despacho de Jos Almacenes, y procurando que las yen-
tas se hagan al mayor nürnero posibie de compradores; y en case dc no
ser suficientes pars ello las existencias de sal, prorratearlas, S fin de qut
cit ningdn case se dé lugar a pie Jos particulares monopolicen ci articulo;
6? Cuidar dc gut el local destinado pars el Almacén sc conserve en
buen estado, con ci fin de que siempre estd Ia sal perfectainente seca; y
cuidar tambin de que at almacenarla 6 darla S Is yenta, no sufra mermas
considerables
7' Cuidar de que Las baianzas, pests, aparatos y dem&s dtiles de Is
Oficina se conserven siempre en buen estado de servicio;
8? Enviar at Administrador general, S Is Carte de Cuentas y at Ml-
nisterio de Hacienda, at fin de cada mes, tin cuadro general del movimien-
to de especies y caudales ocurrido durante 61, pars que el Administrador
general to incluya en el suyo. Este cuadro deberti contener los mismos da-
tos y pormenores que esttn indicados en ci ordinal g 0 del articulo 5.° del
presente Decreto;
9. Expedir S cada coniprador de sal una guts, en Ia que conste el
nombre de éste, ci odmero de arrobas compradas, Ia clase de sal, Is fecha
dc Is compra y el lugar a donde se conduce. De estas gulas se llevarl un
registro detaliado, del cjial se pasarS copia inensualmente al Administrador
general
10. Tomar en arrendamiento los locales que scan necesarios pars
servicia del Almac6n, verificando at efecto contratos pie serSn sometidos a
Is aprobación del Ministerio de Hacienda;
ii. Macer per anticipacidn Jos gastos de personal y material que se
cénsumen rnensualmente en Is Oficina de su cargo, y solicitar Is respectiva
legalizacidn del Ministerlo de Hacienda; y
12. Cumplir los deberes sehalados en ci C6digo Fiscal part Las Ofici-
nas de rnanejo, las disposiciones pertinentes del Cddigo Politico y Munici-
pal. las demis drdenes y disposiciones que en relacidn con Is Oficina de su
cargo dicte ci Fader Ejecutivo.
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Art. ci. Los Almacenistas asegurarin su manejo ante ci Prefecto de
la Provincia respectiva, 6, en defecto de ste, ante ci Aicaide municipal,
con usia fianza hipotecaria 6 prendaria par los siguientes talons:
Elde Cartagena, por ................... . ....... ................ $
	
3,000
Li de Barranquilla, por ........................................... 	 5,000
El de Riohacha, par .................... .........................	 2,000
El de Panarn (moneda de o'8s), pdr .................... ....	 1,000
§. En ci caso <ft qua se establezcan na a5 Aimacenes, ci Gobierno fija-
rg la cuantfa de las fianzas respectivas.
Art. 12. La primera autoridad political  de los lugares donde se esta-
biecen Ins Aimacenes de que trata este thcreto, pasarl, personaimente,
ci dfa ditimo <Ic cada mes, visita al respeciivo Almac6n, remitirá una copia.
de la diligencia de este acto at Ministerio de Hacienda y otra al Adniinis-
trador general, pot ci inmediato correo, ycomo resultado final de it visita,
autorizará, con el correspondiente Visis Bu iw, ci cuadro general de espe-
des y caudales de quc trata ci ordinal 8. 0 dei articulo to.
Art. 13. Para el serviclo de los Almacenes oficiales establécense los
siguientes Resguardos:	 I
En Carlagena
Un Jefe del Resguardo, con La asignacidn anual de......S 18,000
Un Cabo, con...................................................4,000
Seis Guardas, cada uno con .......... ..........................3,600
En BarranquillJz
Un Jefe del Resguardo, con la asignación anuai de......$ 19,300
Un Cabo, con ....................................................5,4()<)
Dccc Guardas, ada uno con................................ 	 4,200
.Th Rthhacha
Un Jefe del Resguardo, con la asignaci6n anual de.....$ 9,600
Un Cabo, con ...................................................4800
Dos Guardas, cada uno con ............ ........................
	
3.600
En Fanamd
Un Jefe del Resguardo, con la asignaqión anual (moneda
dco'835)de ............................................................ $ 	 1,200
Un Cabo, con ..................................................... 720
Dos Guardas, cada uno con ............. ........................	 óoo
An. 14. Los empleados de los Rcsgu4rdos tendr&n ]as obligaciones
seflaladas en Ia Seccidn 6.' del Capctulo s., articulos 481 a 49o, del Cddigo
Fiscal, y las quc determina ci Decreto ndmero 441, dc 13 de Julio de 1887,
rcglamentario de la Ley 109 del mismo abo.
Art. 15. Para ci efccto de calilicar los' contrabandos, celar y castigar
& los defraudadores, se aplicarin todas (as disposiciones citadas, con Ia
inodiflcaci6n <ft que it multa por cada 124 kilogra'nos. determiflada en ci
articulo a.° del Decrcto ndmero 441 citadoJ ser& igual al valor oficial de
I& sal decotnisada,
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An. iS. Por separado se fijarin los gastoi de material de Is Admi.
nistraci6n de la renta de Salinas marftimas, los cuales se imputar&n at Ca..
pitulo y articulo del Presupuesto de Renta4 y Gastos correspondientes.
Art. 17. Ks de cargo del Poder Ejecutivo ci nombramiento de Admi..
nistrador general de Ia Recta, asi como ci de los Altuacenistas Contado-
res, quienes nombrarin, 6. su turno, los empleados de su dependencia. Co-
.rresponde at Administrador general ci nombramiento de todo ci personal
de los Resguardos. Los nombramientos quc bagan el Administrador ge-
neral y los Almacenistas, quedarãn sujetos 6. Ia aprobacidn del Poder
£jecutivo
Art. i8. For Decreto especial se fijar6.n los precios de yenta de Las
.djferentes clases de sal marina en los Almacenes oficiales.
5 . En aquellos Almacenes 4 donde hubiere que enviar sat de Carta-
gena, Barranquilla 6 Riohacha, se aumentarán los precios con los respec.
tivos gastos de transporte.
Art. ig. Para ci mejor abastecimiento de sat en los Departamentos
del Cauca y Panama, el Gobierno estabieceri en el iuitimo la compactacián
dc sales.
Art 20. Quedan derogados los Decretos ndmeros 16t de zgoo; it,
.13, 213 y 229 de J90i; 1075 y 1661 de 1902, y todas las disposiciones
.contrarias al presente.
Dado en Bogota, a 14 de Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del l)espacho de Hacienda,
AaIsnDgs FERNÁNDEZ—El Ministro de Jnstruccián Ptiblica, encargado del
Despacho de Guerra, Josi JoAguiN CA5A5—El Ministro del Tesoro, encar.
,gado del Despacho de Reluciones Exteriores, FRANCISCO MENDOZA P.
(Diana Ofidalnómero ;x,Sor, de 19 de Febtero de 1903)
DECRETO NUMERO 217 DE 1903
(tS &EFEBRERO)	 -
por ci cusi se swprimen Ins emisiones de papel moneda
El Vieep redden/c de Ia Repáblica, t&argado del Fader Ejeculivo,
DECRETA
Art. 1.0 Derdgase el Decreto Legislative ndmero 520 de 18 (28 de
Octubre), sabre arbitrios urgentes de fontios para gastos de guerra.
Art 2 ° Desde ci 28 del presente mes de Febrero quedan suspendidas
las emisiones do papel monda como recurso fiscal, y Ia Litograf ía Naclo-
nal no podri (uncionar sino par.. producir a1 papel sellado, las estampillas
de Timbre nacional, y los trabajos Iitogrãuicos contratados por los part!-
culares.
Art. 3,0 Las planchas matrice c litogrKficas ser&n retiradas €1 dia l?
dc Marzo de la Litograf ía Nacional, selladas y entregadas por la junta de
Emisidn, para su guarda, 6. una Junta creada al efecto, y que se denomi.
'nará Junta Depositaria.
Art. 4.0 Esta Junta se cornpondrá lde cinco individuos noinbrados per
ci Ministerlo del Tesoro, y tendrt par funciones principales la de recibir,
como queda dicho, ]as planchas matrices que sirven part ii itnpresi6n de
billetes, quedando £stas, bajo so inrnedFata responsabilidad, an cajas dc
hierro seliadas, las cuales no podrán se r' 	 sino con asistencia y con-
Corso de los cinco miernbros de la Junta y so respective Secretarlo, quica
sert nombrado per la misma Junta.	 I
An. S. Para ci cambia de billetes deteriorados, y si se notare falta
de aIgn tipo de billetes en ci rnercado,eI Gobierno se dirigirã 4 la Junta
de Emisi6n, Is ant dispondrá, en ese dnico case, la impresidn de nuevos
billetes del tipo que se necesite, 4 cuyo efecto pedirS 4 la Junta Deposita-
na let correspondientes planchas matrices. La Junta Depositaria las entre-
rá 4 is de Emisidn, y ésta al Director dc Ia Litografa Nacional.
4. Dc la suma emitida pars el cambia se dari& cuenta minuciosa
exacta a la Junta Depositaria; y is suma cambiada, ya en billetes deterto-
rados, ya en aqueltos que quieran retirarse de Ia circulacidn, seth incine..
rada en presencia de ambas juntas  eneI tugar que chat determinen.
Art. 6.° Dc todos los actos de La junta Depositaria, y especialmente
del recibo y entrega de las pianchas, s extenderAn las actas respectivas,
las cuahes ser4n publicadas en el Diarlo '9ficial.
Art. 7.0 La Junta Depositaria qued obligada 4 irispecdonar frecuen-
ternente la Litogralia Nacional, 4 fin de 1 que en aq'iel Estabiecirniento no.
se impritnan tnt bitletes que Ins puram .ente necesarios pare el cambia de
Ins deteriorados y para evitar ci agio, si llegare ci case previsto en el ar-
tfculo .°, de tat mitera que nunca Ileg4e 4 aurnentarse 'a sunia total dc
biltetes emitidos hasta ci 28 de Febrero del corriente año. Dicha Junta clara
tainbidn informes semanales at Ministerki del Tesoro del resultado de la
inspeccidn, informes que serAn iguaImente publicadus en ci fl/aria 0/dat.
Art. 8.1 Las planchas ser4n destr9 das tan luego corno empiece 4
cambiarse la actual eznisidn par la de hitletes extranjeros in1aIsificabtes
asunto en ci cual ya el Gobierno ha dispiesto lo conveniente.
Art 90 Quedan tarnbidn derogadas tudas las disposiciunes contrarias
at presente Decreto, ast como cualesquiea facultades confenidas 4 los Dc-
partamentos para la emisián de papel moneda
Publiquese y ejecdtese.
Dado en Bogota, 4 iS de Febrero de 1903.
IJOSE MANUEL MARROQULK
El Ministro de Gobierno, encargaclodei Despacho de Hacienda, Aais-
TIDIS FERNLNDn —El Ministro de lnstrucçi6n Pdblica, encargado del Des-
pacho de Guerra, Josh JoA Q umN CAsas—Et Ministro del Tesoro, encargado.
del Despacho de Relaciones Exteriores, FRANCISCO Mawnoza P.
(Diane 0/cia! n&Iero 11,803, sic 24 sic Febrero di a903).
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DECRETO I'UJMERO 221 OS 1903
(20 DE flBRIRO)
por ci cual se abre ian crédito extnordinario ii Presiapizesto de Gatos de Is
vigcncia on Curso
El Vãeprnidenie c/c itt Repbiica, encargado c/el Foist EjaWáv,
DECRITA
Art. j•0 Abrese al Presupuesto de Gastos de la vigencia en curso un
crdito extraordinario por Is suma de doscientos mil pesos ($ zoo,000),
imputable al
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
CAPIIULO
Gaslos varies
Art... Para cubrir Jos gastos que demande la e]ecucidn del Decreto
ndmero 197, de 1 3 de Febrero dc 1903, "por el cual se crean tres em-
pleos dc Inspectores Fiscales en los ramos de Salinas, Acluanas y demis
Oficinas recaudadoras de rentas nacionales," hasta ............... $ 300,000
Art 2.0 For ci Ministerio del Tesoro se hail la liquidacida corns.
Dond iente I este crddito.
Publiquese.
Dado en Bogobi, 5 20 de Febrero de 1903
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro dc Gohierno, encargado del Despacho de Hacienda,
ARISTIDES FSRNANDRz—EI Ministro de instrucc{ón Fdblica, encargado del
Despacho de Guerra, Jost JoAquht CA5A5—El Ministro del Tesoro, encar-
gado del Despacho dc Relaciones Exteriores, FRANCISCO MENDOZA P.
(Dwri. 0/cia! n6mero 11,809. de rode Mono de 1903)
DECRETO NUMERO 223 DE uoj
(20 DI nsaito)
per ci etial so Crea Un cinpiro
El Vicepresidente 6€ la Repáölica, encargado dci Fader Ejeculivo,
En uso de sus facultades legales,
D EC S K I A
Criase ci empico de Abogado Consultor del Ministerio de Hacienda,
con Is asignación mensual de dos mil pesos ($ 2.000).
Los gastos que ocasione lo dispuesto en este Decreto, se considerarIn
incluidos en el Presupuesto do Gastos de Is presente vigencia econdinica.
Comuniquese y publfquese.
Dado en BogotI, 5 20 de Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno,encargado del Despacho de Hacienda, Aass.
smu Fnzshnzg—El Ministro dc Instruccidn Pdblica, encargado del Des.
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pacho de Guerra, Josi JoIquiN CALLS—El Ministro del Tesoro, encargado
del Despacho de Relaciones Exteriores, Fnwcisco Mutno gs P.
(An, 0/dal nmero 13,84 di 3 di Mnzo di IO3)
DECRETO NUMERO 224 DE 1903
(20 DI flEflaO)
pot it cual se fijan los derechos de i.npoflacin di ins mercaderiss compreadidas en is
L' clase di Ia Tarifa in Ins Aduanas ci) donde se paguen an moneda di pIES
di 0835 los derecbos di importación, y se dictan varias provideocias
Li Viceprezzdente de la Repz1&licuJ encargado del Foder Ejeculin,
En uso de sus facultades Iegales,
DEC RKTA
Art. 1.0 En las Aduanas de la Repdblica en donde se cobren los de-
rechos de importaci6n en moneda de P ata de 0'835, las inercaderlas corn.
prendidas en la c.' clase di Ia Tarifa de Aduanas que vo estn ecenLas
del pago de derechos por disposición de Icy expresa, causarán I su impor-
tacidn dos centavos ($ 0-02) por kilogramo.
Art. 2. El Ministerlo de Hacienda reproducirl la Tarifa de la Ley
36 de 1886, sin oUt modificacidn quel In de los nuevos derechos fijados
por ci Decreto nthnero 200, de 13 dcii presente rites, . introduciendo en in
Tarifa Jos artfculos nuevos no mencionados en ella.
Comuniquese y publiquese. 	
IDado en Bogotó., 1 30 de FeLirert de 1903
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargdo del Despacho deaflacienda, Aus-
TIDES FERNÁNDEZ—El Ministro de [nstruccidn Pdbiica, encargado del Des-
pacho de Guerra, Jost JoAQUuN Ca*s—El Ministro del Tesoro, encargado'
del Despacho de Reiaciones Exteriorès, FnNclsco MESDOZA P.
(Du7n.Ojd.rgzlnAmero ii,8o6, de 3 di Mario di '9°3)
DECRETO NUMkRO 325 DE 1903
(20 DX flBRERO)
per ci cutI at aumentan, transitoriamente, Los sueldos de los empteados de I& Litogra
(is Ndcional
El Vicepnsidente It la Repü&licà, encargado del (bier Ejeculive,
En usa de sus facuitades constitucionales,
DI CR I TA
An t.° AuSntase en on So porl too ci sueldo ifquido de cada uno'
de Jos ernpieados de la Litograffa ?&cionsl; y en on too par 100 ci de
los de It Secci6n de Oreadores.
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Art. 2.0 Los ernpleados qua por cualquier causa prestaren servicio en
las horas de ]as once de la noche £ las siete de la mahana, tendr4.n dere-
cho, aparte del sueldo fijado anteriorinente, & una remuneración do $ 25
por cada hora do trabajo.
El presente Decreto empezará a surtir sus efectos desde ci c.° del
preseiite mes; los gastos quo ocasione so incluirin en ci Presupuesto de
Rentas y Gastos del bienlo en curso.
Gomunfquese y publfquese.
Dada en Bogoti, 120 do Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro do Gobierno, encargado idel Despacho do Hacienda,
ARISTIDIS FERNÁNDEZ—El Ministro de Instruccidn Pdblica, encargado del
Despacho de Guerra, Josi Joaguix CASAS—El Ministro del Tesoro, encar-
gado del Despacho de Reiaciones Exteriores, FlANcisco MENDOZA P.
(Diane OficialnAniero zi,SoO, de 3 de Marto Ic 19S3)
DECRETO NUMERO 226 DE 1903
(20 DR PEBRERO)
par ci cual se deroga ci Decreto nü,ncro 1520 de 1902 (dt ii de Octubre), per ci cual
,e cen€rió una autorizacidn ii Ministro del Tesoro
El Vüeprtddente & la Repáblica, encargado d1 Ppa'er Ejeculivo,
En uso de sus facultades constitucionales,
DiCE ETA
Articulo dnico. Derdgase en codas sus pafles el Decreto mimero 1320
de 1902, de ii do Octubre, por el cual Sc autorizaba al Ministro del Te-
soro para que por cuenta del Gobierno coinprara oro, plata y toda clase
do Irutos do exportacidn.
Publiquese.
Dado en Bogota, 4 20 do Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho do Hacienda, Atis-
TIDES FERNÁNDEZ—El Ministro do lnstruccidn Pdblica, encargado del Des..
pacho de Guerra, jut JosQuix CASAS—EL Ministro del Tesoro, encargado
del Despacho de Relaciones Exteriores, Fwicisco MIND0ZA P.
(Diade Oficw/námero 'i,5o5, do 28 do Pebrcro de 1903)
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DECRETO NUMERO 235 DE 1903
(21 Dl flBXflO)
pa el cual it apropa una panida especial para ci Departamezito de Instnicci6n PAblica
El Vñffeprenimle is la Repdbika, esuargalo del Podcr A7cculi.,
En uso cM sus facultades
i.°Que par et Decreto ndnierc
se adscribieron a los Dcpartamento!
y material de la Instruccidn Pdblica
tat, con excepcidn de las Escuelas ?
2? Que, en consecuencia, se
ra Is viger.cia econ6mica de 1903
tos; y
3° Que, segn ci misino Decri
rrespondiente £ Enero y Febrero,
isa, de 7 de Febrero del presente tao,
entre otros, los gastos de " Personal
,rimaria y Ia secundaria departamen-
rmales"
ninaron del Presupuesto de Gastos pa-
y 1904, las partidas pars tales gas-
'a Nacidn pagarL tat servicio co-
OZCRITA
Articulo dnico. Destfna'e Ia sur4ia de cjento cuarenta , seis mil ocho-
cientos pesos ($ 146,800) pan pagr los gastos de It Instruccidn primaria
y la secundaria departainental, corkespondientes t Enero y Febrero del
presente aim, la cual se descompon ash
Part los nueve Secretaños 4e lnstruccián Pdblica, a
$ i,Soo mensuales cada uno......................................$
	
32,400
Part los dieciocho Escribientes cM ]as Secretarias, a
$ 400 rnensuales cada uno ......... . .................. .............	 14,400
Part los Inspectores escolare4 .............................. 	 £00,000
Suma ........... $ 146,800
S . Esia partida se considerarl inclulda en ci Presupuesto cit It vigen-
cia en curso.	 I
Dado en Bogoti, a 2! cM Febz'ero de 1903;
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, ericargado del Despacho cM Hacienda,
AIISTIDtS FERNA'NDEZ—El Ministro I de Instruccidn Pilbilca, encargado del
Despacho cM Guerra, Josi JoAquiN C*s*s—El Ministro del Tesoro, encar-
gado del Despacho de Relaciones Exteriores, Farncisco MENDOZA P.
(Diane' 0/dat ournero zi,84de 3 de Mario de 1903)
n-
	
4(IS
 NUMERO 234 DE £903
(21 DI ititno)
pot ci aiM ii derogan otros de cartcter legialatho
£7 Vürnidenk de la RepsThtüa, encargado dcl A'dvr Ejeculiw,
En uso do sus facuitades constitucionales,
DX CR I TA
Articulo tinico. Derdganse los Decretos do caricter legislativo quo pi.
san A enumerarse;
El marcado con at udmero 600, do ii do Diciembre do 1899, "pot
-ti cual so suspendert algunos términos an asuntos de minas, y so deterini-
'uan ciertos procedimientos judiciales y do policla" (Dthrio 0/cia) ndme.
FO 11,175;
El rdmero 649, do 6 do Febrero do 1900, "por at cual so adicionan
.y reforxnan Jos arikulos 3?", 3 0. s .° i 6.0 do Ia Ley 147 de *888" (Dzzr4
(?Idalndmero 11,221);
EL ndmero 7o6, do 28 do Matzo do 1900, "por ci cual so adicionan
los flecretos nd'neros 484 y óoo, do 20 de Octubre y it de Diciembre do
18" (Dsario 0/tic) ndmero 11,620);
El niLnero io8, do a do Septiembre de igos, "por at cual so refor-
'man los marcad'n con Jos ndnteros 600 y 46, de 1899 y 1900, respectiva..
ineMe" (Diana 0/cia! ndmero 11,555);
El ndmero c 168, do 3 do Octubre do *90*, "por ci cual se concede A
Jos Gobernadores tie los Departamentos ciertas facultades sobre registro
'do instrumentos pdblicos y privados (Diana Ofiaai nthnero 11,573);
El ndsnero £377, do 13 de Noviembre do 1901; "por at cual so adi-
• cionan los Decretos nilmeros 484 do *899 y 46 do 1900" (Diar4 0/cia!
culmero 11,592).
Y at nil'nero 65, do iS do Enero de £902, "pot at cual se dictan Va-
sias disposiciones sobre registro do instrumentos pdblicos y privados" Die-
oü lZIda!nuimero 
1 1,61g).
Comunfquese y pubifquese.
Dado an BogotA, A 21 do Febrero do 1903-
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro do Gohierno, encargado del Despacho do Hacienda,
ans'nDgs Fg smnogz--El Ministro do lnstruccidn i-'dblica, encargacio del
.Despacho de Guerra, Josi JoAqtnx C&s*s—'l Ministro del Tesoro, encar..
gado del Despacho do Relaciones Exteriores, FRANCISCO Mtwvozs P.
(Diana Ofidal námero 11,806, do 3 dc Marro do 1903)
30
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DEGRETO
	 237 DE 1903
(23 DI nanno)
sobre creici6n tie ian cuipiec
A? Vicepraidenle de la Repib/ica, k'ncargado del Fader Ejautiro,
CON Sib U' A N DO
Que se hate indispensable para 1.1 dehida organizaci6n de la Renta
de Salinas on empleado especial que atienda tanto A las terrestres como A
las marcthnas
DR C  ETA
Crase el ernpleo cM Adniinistradór general de ]as Salinas terrestres
	
y maritimas de la Repdbiica. 	 I
Per el Ministerio de Hacienda se hara el noinbramiento respectivo y
se dictarán los reglamentos a que haya lugar, tendientes at buen desempe.
no de las funciones que 
correspondaIministralor
a) empleo que se crea por el pre-
seine Decreto.
El sueldo que deba distrutar el  general de que se tra.
ta serf fijado por dicho Ministerio, y se considerará incluido en el Pie sis-.
puesto cit Gastos de la actual vigencia econdmica.
PublIquese.
Dado en Bogota. 4 23 de FebrerJ dc 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Mirtistro de Gobierno, er
Atistibis FUNhNDRz—El Ministro
Despacho de Guerra, JosL JoAQuiN
gado del Despacho de Relaciones
(Diade
del Despacho de Hacienda,
ccidn Pdblica, encargado del
.1 Ministro del Tesoro, enc at..
• FRANCISCO MvrnozA P.
i,,8o6, di 3 de Marto de i9O3
DECRETO NUMERO 244 DE 1903
(24 DR PRIRIRO)
por ci cmii se concede una autorización
El Ptpresideute Ut la Repütlica, encargado del Fader Ejeculk'.,
D SC I irA
Articulo dnico. Facdltase 4 Ia jiLnta administradora de la Carretera dc
Cambao, 4 cuyo cargo se encueniral Ia rc1aracidn y conservacidn de esta
via, en virtud tie lo dispuesto I .or Dcreto ejecutivO ndmero 1 SO4, de 8 dc
Octubre de 1902, pare establecer en ditha Carretera hasta tres At'uani-.
has, con elfin de que en ellas se cc,hre ci impuesto de peaje que Ia Junta
tenga Li ten fijar, previa aprobación de Ia iarifa respectiva por:eI Gobierno..
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S. Este derecho de peaje se co},rariL en la Carretcra de Cambao per
todo ci tiempo quit duren los trabajos de composicidn del camino.
Comuniquese y publiquese.
Dado en BogotI, A 24 de Febero de 1903.
JOSE MANUIW MARROQUIM
IN Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda,
AuSTIDES FgRNANUZZ—Ei Ministro de Guerra, A. V4&oun Coso—El Mi-
nistro de Instrucci6n Pdbiica, Josi JoAQufN C4s*s—El Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho de Retaciones Exteriores, FRANCISCO MLNDOZA P.
(Diane Offal nAmero ii,Säó, de 3d. Mano de zfl3)
DECRETO NUMERO 246 DE 1903
(24 DI PIBRERO)
pore! coal se legaliza ci pago de unos intereses hecho at Banco de Barranquilla
.11 Vicepresidenle de la Repáblica, eruargado del Fader .47ecuth'o,
En uso de sus facultades constitucionales,
DICRITA
Art. i.° Legal(zase ci pago becho at Banco de Barranquilla, por ra-
z6n de los empréstitos hechos al Gohierno -n el aflo de *900, a virtud de
contratos celebrados por ci Gobernador Jefc Civil y Militar del Departa-
mento de Bolivar, en cumplimiento de ]as autorizaciones que le conftm6 ci
Gobierno en ci I)ecreto ndmcro 482 de tS (20 de Octubre).
Art. 2.° El Ministerio del Tesoro Se abstendrt en lo sucesivo de ha-
cer ci reconocimicnto y ordenar el page de lo que se adeude a cliche Ban.
co par capital 6 inLereses, hasia que se lieve a tErmino un arreglo en que
se determine ci mode coma deba pagare aquella acreencia, de acuerdo
con ci Decreto n(mcro 186 de 1901 (14 de Febrero).
Publiquese.
Dado en Bogota, 4 24 de Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda,
AlIsriDEs 3jRNAgD1z—El Ministro de Guerra, A. VASQURZ Coao—El Mi-
nistro de Instruccidn Pdblica, Josit J0AQUIN CASAS—EI Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho de Reiacioncs Exteriores, Ftsxcisco MAND0ZA P.
(Diad. O)fda/nCamer. 11,806, cIt 3 de Matzo de 1903)
.4
DECftETO NUMEIO 253 DE 1903
(25 ii3 nalno)
pot ci cuti at tomcats ci nAweio itt Inspecciotci Piactin
El Viapraideule de Ia Rarpáblica, eucargado del At Aynw*.,
DECR ETA
Auméntase £ cinco (s) ci ndmero di Inspecciones Fiscales, creadas por
Dccreto ndmero 197, de fecha *3 del p1 resente mes.
Publtquese.	 -
Dado an BogotI,& 25 de Febrero de
El Ministro de Gobierno, enca
AItsilDis Fnwiwnrz—Ei Ministro de
Ministro de Instruccidn Filbilca, Josi
to, encargado del Despacho de Ret
DOZA P. (IJiath 9)
DECRETO NUME.
(25 DX P
sobre crcatión tie nor
El Vicepruidenle de Ia Repdblica
JOSE MANUEL MARROQUIM
Jo tie! Despacho do Hacienda,
!rra, ALnrDo VLsQun Con—El
uhe CAMS—El Ministro del Teso..
nes Exteriores, Fa*wcrsco Mix-
nlmero i t,8c6, de 3 de Mirso di 19031
354 DE 1903
de Hacienda
jada del Fader Ejeculivi,
En desarrollo de Ia disposidón coptenida en ci articulo 64 del Deere.
to Iegislativo ndmero 192 bis, de it del presente mes, y con ci fin itt dar
ia Renta de papei seliado y Timbre hacional Ia mejor organizacidn po-
sible,
Dt cain
Art. 1.0 Crease una Seccidn espeèial gut se denominar4 TintEr, Na.
thud, dependiente de la Tesorerfa general de Ia Repdblica.
Art z Dicha Seccidn queda encargada de todos los asuntos reiacio-
nados con la Renta do papel sellado Timbre nacional; y al efecto, pro-
vecrá de especies venales £ Ins Oficinas principaies de Hacienda de los
Departamentos; conocerá de todos los ásuntos relacionados con la Renta;
vigilar& escrupulosamente para gut nb se cometan fraudes 1 éimpondrl
las multas a quo haya lugar, ejercitan1u pant este efecto la inspeccidn
dcbida.
Art. 3
.
 La Seccian de gut se trta ilevará las cuentas rcspectivas,
de acuerdo con los reglamentos que al efecto dicte ci Tesorero general de
Is Repdblica, y de cociformidad con las disposiciones vigenter sobre it
snateria.
Art 4. La Sección constarL del siguicnte personal;
Un Jefe, con ci sucido mensual do .............................. $2,000...
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Un Subjefe, encargado de In Contabilidad, con ci sueldo
mensual de
	 •
Un Oficial auxiliar, con ci sueldo mensual de
	 . Boo
Art. O Los empleados de qua at trata disirutarin, ademAs de Its
asignaciones rderidas, de un 20 pot too at Jefe, y de On 10 par too si
Subjefe y ci Oficial auxiliar, cada uno, de las surnas qua pot inuitas pot
infraccione, A Its disposiciones del Decreto nulmero 192 bit citado, se Co.
lecten. El 6o pot too restante ingresarA A Ins rentu nacionales.
An 6.0
 Quads suprimida It Seccidn de Hacienda de It Tesorerfa ge-
neral, qua hasta ci presente ha funcionado.
Art. 7.0 Ndmbrase A los setiores Ramón G. Corrales, Angel Maria
Odme; Ma y Mesfas Medina, respectivamente, Jefe, Subjefe y Oficial
auxiliar de In Seccida creada por este Decreto.
Art. 8 Los gatos de personal y material pie deznande Ia ejecuci6n
dci presente Decreto se considerarAn inciufdos an ci Presupuesto de Gas-
tot de Its actual vigencia econ6mica.
Comuniquese y publfquesc.
Dado an BogotA, A as de Febrero de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda,
Aatsrrnas FnwAnDn—El Ministro de Guerra, A. VLsqusz Coso—Fl Mi-
nistro de Inatruccidn Pdbiica, Jod Ju*quix CASAS—El Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, FnNcxsco MENDOZA P.
(DL.su 0/cial nümero i r,8o7. de 5 de Mario de 2903)
DECRETO NUMERO 269 DE 1903
(27 DE rasano)
jr it cusi ii dispone In venba de Las acciones que ticue ci Gobierno 4. Colombia en it
Compabia del Canal de Panama, yse ordena ci cambio de billet., nacionaic,
por otros de edición extranjera
El Vicepruudenle de la ReprUlica, mcargado dcl Fader Ejecailiv.,
En uso de sin facuitades constitucionales,
DRCRZTA
Art. 1.0 Facilitate at Ministro de Hacienda para vender, an ]as me-
jores condiciones posibles, las acciones qua el Gobierno de Colombia tie.
cc 
an Ia Compafifa forinada para In apertura del Canal de PanamA.
Art. 2.° El pro Jucto qua se obtenga con Ia yenta de dichas acciones,
y de ]as esmeraldas de ptopiedad de In Nacidn qua se enviarAn at Extran-
jero pars su yenta, se emplearA an devolver ci depósito an oro frances qua
at debe A it CompaFufa de Fdforos, y ci sobrante an Ia fabricaci6n de bi-
lien on Europa 6 an los Estados Unidos de Arnárica, de A $ too, $ So.
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$25, $ to y $ S ,
 
destinados at caunbio de billetes de edicldn nacionat que
circulan en it actualidad.
Publiquese y ejecdtese.
Dado en Bogotã, L 27 de Febrero dc 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encarktdo del Despacho de Hacienda,
AalsuDxs FnNLMDU—El Ministro de I Guerra, ALUZDO VLsQun Coso-
El Ministro de Instructh6n Pdbtica, Josi JOAQUIW C*sas—EI Ministro del
Tesoro encargado del Despacho d Retaciones Exteriores, Fwscisco
MZNDOZAP. (Dthña 0/cad n(araero ii,Sog, di to de Marto di 'o3)
DECRETO NUMEIk 373 DE 1903
(a na
	
P01 ii coat it autoriza *1 Qoberuador di C	 Para crux ian Corngimiento
	
El J'kereddenIe di Ia RepdbIiei 	 del Fader Ejeculzbw,
USC R'ITA
Articulo dnico. Autorizase al Gjhernador del Departarnento de Cun-
linamarca para crear el Corregimient di Nazaret • segregando su territo-
rio del Municipio de Usme, por los tinderos que estime convenientes.
Publfquese.
Dado en Bogotd, a 2 de Marzo db 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Atis-
TIDZS FnNhiDEz—Ei Ministro de Guérra, ALFaRDO Vls quis Con—El Mi-
nistro de Instruccida Pdblica, Josh JoQu1r4 C*ms—El Ministro del Tesoro,
cncargado del Despacho de Relacions Exteriores, FRANCISCO Mnnoza P.
(ThiS. Ojinal námero I r,SoS, di 7 di Maim di 1903)
DECRETO NUMRO 284 DE 1903
(2	 UARZO)
pot ci coal ii adiciona ci articialo 6.0 del Decreto námero 1719 di 1902
El Vicepresidenle de Fe Repiblica, encezigado del Fader Ejeculit.',
En uso de sus facultades	 y
•Que I pesar de reclamaciones
individuos en Ian tistas de sufragani
Que incurnbe al Gobierno torn
para reglamer.tar 6 regularizar ci
no ban si,lo inscritos muchos
cuantas medidas estirne convenientes
wlirniento di los deberes y ci ejerci..
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do de los derechos electorales, de suerte que ci resultado de ]as votaciones
corresponds 4 la voluntad de Ia opini6n libremente manifestada,
DEC11 TA
Artfculo dnico. El Alcalde de Bogoti roceder& 4 fonnar una lute
adicional 4 la de sufragantes, en virtud de nuevas reclamaciones, de acuer-
do con Ia dispuesto en ci articulo £3 de Ia Ley 119 de £893, part Ia dcc-
cdii de Representantes que habrá de verificarse ci domingo pr4ximo. thebes
liMes quedarAn terrninadas definitivamente ci viernes 6 de los corrientes, y
sevdn enviadas al Jurado Electoral pan los efeetos del artfculo ,8 do la
cisma Icy.
4. El presente Decreto regirI desde Is fecha do iii expedici'n.
Comuniquese y pubifquese.
Dada en Bogot&, 4 2 de Marzo de r9o3.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro do Gobierno, encargado del flespacho de Hacienda, Azis.
1IDIS Fntdwinz—El Ministro de Guerra, ALPIEDO VASQUn Coso—El Mi..
nistro de Instrucci6n Pdblica, Josi JoAquiN Cans—El Ministro del Tesoro,
encargado del Despachô de Relaciones Exteriores, Fiaxcisco MaNuoza P.
(Diarü 05thl n,n,ero zi,8o, des de Mano de 'S3)
-a-
DECRETO NUMERO 287 DE *903
(3 DI MAR10)
par ci cual so establece la inspecciôn do tarilas do transpørtes y do atros serviciol Øblicoi
El V:ctprnidenle tie hi Repdblfra, e'uargad. dii Pour Lynn/he,
DXCE ETA
Art. 1° Las Compañ(as de Navegacián fluvial, ]as Compaàfas de Fe-
yrocarriles en Ia Repdblica, y en general toda Empress de transporte flu-
vial y terrestre, presentarán al Ministerie de Hacienda las tarifas de pasa-
jeros y carga pie en Ia fecha del presente Decreto estn rigiendo en cada
una de esas Empresas.
Art. 2 Las empresas citadas no podr1n, en ningdn caso, subir ci
credo de sus tarifas sin que esa variacióri sea previamente aprobada por
81 Ministerio de Hacienda.
Art. 3.0 También quedan obligadas 4 presentar sus tarifas al citado
Ministerio, para su reviidn y aprobacidn, cualesrluiera empresas industria-
les que hayan recibido auxilios del Fisco, 6 pie deriven ventajas por con-
asiones, permisos 6 privilegios hechos por los Gohiernos nacional, depar-
tamentales 6 municipales.
Art. 40 Las Einpresas quo residan en Bogot5 presentarán sus tarifas
4 precios de sus servicios al pdblico dentro de echo dias, contados desk
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Is fecha del presente Decreto, y Ins que residan tuera de Is. ciudad, Amt
tardar, dentro de sesenta dias, contados desde Is snisina fecha.
Comunfquese y publiquese.
Dado en BogotA, 4 3 de Marzo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIK
El Ministrode Gobierno, encargado del Despachode Hacienda, Atts
TIDES FwrLnosi—Ei Ministro dc Guerra. ALnZD0 VLsqutz Cono—El )-
nistro do Instruccidn Pdblica, Jod JOAQÔI'N Cans—El Ministro del Trsao
encargado del Despacho de Reiacione Exteriores, FSINCISCO Misoosa P..
(Thri. Ofti&rnimero zi,SoS, de 7 d Mario de l90
DECRETO NUMEdO 288 DE 103
0 DI aciIzo)
pot ci cat it retonna ci de a de Agosto de igo; marcado can ci n,Smcto iiöt
47 Piaprethlenie de (a Refttbhth,
En use de sus facultades
Que ci articulo 328 del Cddigo
Naclonal 6 [as inonedas de oro para
do tales bilietes, as( como la introc
que se falsifiquen; y
Que tales delitos van tomando
grande alarma de la sociedad y pert
Id Fader Ejeculñ'o,
ii asimild Ins billetes del Banco.
efecto de castigar la falsificacidn'
ón, expendio 6 circuiaci6n de los.
dia rnayores proporciones, con.
de In inisina y del Gobierno,
Art. i.0 Corresponde al fuero militar, durante ci estado de iWo, ci.ju2gamiento do Ins delitos de IaIsificacidn r cercenamiento de monedas de
que tratan los Capftutos j,0, 3.° y 3-*del T(tulo vu del Libro 2.0 del Cd...
digo Penal.
5. Las causas crirninales serân decididas por rnedio de Consejos ver-baleq do Guerra, en los tdrrninos y en Ia forma preceptuados en el Decrets..
ndmcro 212, do ii de Febrero de 
'SM' (Dario Oficial ndznero 11,423).Art. 2 a Las penas que deben imponerse en estos casos serAn Ins fija..
das como m&ximum en los articulos 3166 320, inclusive, y 322£ 33S dot
misrno C4digo.§. Los delitos definidos en los arttculos 315 (incises t.° y 2.°) y 321
del expresado Cddigo, sern castigados con is pena capital.
Art. 30 Queda en estos trtninosJref.rntado ci Decreto ndtnero i a6, -
de 22 de Agosto de 1902 (Diario 0/cia! ntirncro 11,740).
El presente Decreto regirl desdesu publicacidn en ci Diana Ofies'aL
PublIquese y ejecdtese.
Dado en BogotA, 4 3 de Mario de 1903.
JOSE MANUEL MARROQiJIN:
El Ministre de Gohierno, encargaao del Despacho de Hacienda, Ass.
7101% FEINIMDU—El Ministro de Guerra, ALnlDo VLsgun Con*—El ?.ft.
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nistro de Instruccidn Pdblica, JosL Joseufit Casts—El Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, Fnxcisco Murooza P.
(DImS (flgIml dmero ii,SoS, de 7 di Mrno di 1903)
DECRETO NUMERO 297 DE 1903
(3 Di MAIM)
per .1 cv:l it concede una gratificaci6n
M Vicepren'drntc di k Rep isUica, encargada del Fader Ejw#Jw.,
En use cit sus facultades constitucionales, y
cONSIOSRANDO
Que a constancia de Jos servicios honradatnente prestados al Gobierno
per varios enspicados de Is Litograffa Naciona!, los lace inerecedores de
especial gratificacidn, I tiempo en pie quedan excedentes, por haberse su-
pritnido cit Secci6n del Ministerio del Tesoro,
DRCRETA
Articulo dnico. Concédese por una sola vex a los empleados que I
continuacidn so expresan, las recompensas signientes:
Luis Poruho (diet mil pesos).......................................$
Juan A Castro (tres mil pesos)....................................
Pedro Vitlar (tres mil pesos) .......................................
Germdn Alvarado (mil quinientos pesos)..........................
Bernardo Chiari (cinco mil pesos)...............................
Carlos Kscobar R. (dos mil doscientos cincuenta pesos) .........
Tomás Rodrig a N. (dos mil doscientos cincuenta pesos) ......
José Maria Montero (dos mll doscientos cincuenta pews).......
Eduardo Peia (mil doscientos pesos) ...............................
Jose Joaquin Moyano (tres mil pesos) .............................
Daniel Gamboa (mil doscientos pesos) .............................
Enrique Suarez M. (etecientos cinc 'ienta pesos) .................
José Maria Trujillo (mil ochocientos pesos) .......................
Antonio Reyes P. (setecientos cincuenta pesos)..................
Ezequiel Guzman (tres mil pesos) .................................
Nicolás J
.
 de Caicedo (tres mil pews) .............................
Guillermo Villar G. (lit mil pesos).................................
J. La partida necesaria part esta erogaci6n se considerarl
en ci Presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia en curio.
Comuniquese y pubtiquese.
10,000
3,000
3,000
',500
5,000
2,250
2,250
3,250
1,200
3,000
1.200
750
1,800
750
3,000
3.000
3,000
inclu(da.
Dade en BogotA, a $ €k Marzo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro cit Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Am-
twig
 FERNANDH—El Ministro de Guerra, Atntoo VA'SQUEZ Con—El Mi-
nistro de instruccicin Pdbiica, JOSi Jo*ouf N CAm—El Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho tie Relaciones Exteriores, Fzsnc:sco Mzxrioza P.
(DImS O)Fcialn.mero ritz,, di 16 di Mama de 1903)
I	 —
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DECRETO	 RO 301 DE 1903
(5 DR
pot ci coal at prohibe & Los paticulata Is inti
to Rep
El Viapreddeale di Jo RepiTh&o,
En uso de sus facuttades constitu
de papel con ci escudo en ago" 4.
4k! &frr Ejecwliv.,
DICKITA
Articulo dnico. Probfbese £ los pdrticulares Is introduccián a! pals 4e
papel que tenga marcado ci escudo de 'Ia Repdblica en aguas 6 transpa-
note.
Los contraventores I este Decreto, suE ririn Ia pent de conftscacidn del
papel que traten de introducir, sin peruicio de que se les haga efcctiva It
responsabilidad en que incurren respecto del Cddigo tie Aduanas.
Publfquese y ejecdtese.
Dado en BogotL,á 5 de Marzo
El Ministro de Gohierno, enca
Tins Fnsa'nngz—El Ministro tie
nistro tie Instruccidn Pdblica, Josh
encargado del Despacho de Relac
(Diani
1903.
JOSE MANUEL MARROQIJiN
del Despacho tie Hacienda, Asia-
a, ALvawo Vizouza CoBo—K1 Ml
;hi Ca*s—El Ministro del Tesoro,
Exteriorec, FRANCISCO MWDoZA P.
nilmero za,Sio, de 12 de Msno dez903)
DECRETO NUMERO 302 DE 1903
( S DZJ&ABZO)
par el coal se fija ci personal de La Litografia National y los sueldos que deben clisfnztax
los cmkeados
El Vicepresidenie de la Repdblica1 encargado del Fader Ejeculive,
En usa dc sus facultades constitucionates, y
CONSIDERANDO
Que par haberse suprimido ]as emisiones de papel
tografia Nacional. hay necesidad de 'reducir ci personal
dicho estahiccimiento,
DICIETA
moneda de Is Li-
que hay C aisle en
LAto-
3,000
3,800
1,800
1,800
Art. r.° Desde ci dia S del presente mes los ernpleados tie la
gralia Nacional serin los siguientes I
Un Director, con sueldo mensual tie .............................$
Un Superintendente, con Id. H.; de ...............................
Un Proveedor Airnacenista, con id. Id ............................
Un Jefe tie Is Seccidn de Prensks, con Id. Id ......................
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Un Ayudante, con sueldo rnensual de 	 . 1,200
Un Jefe de la Secci6n de Recibo, con Id, Id. ...................... t,800
Un Ayudante. con Id Id. ........................... .. ... . ......... r,300
Un Cajero Contabilista, con 14. 14. .... ............................. 2,000
Art. 3,° Las funciones de estos empleados serãn las snismas qua seha-
it el Decreto ndmero 736 de 1901 (26 de junlo), reglamentarlo de la Li_
tograf ft Nacional.
Art. 3.0 Derdganse los Decretos ndmeros 1844 de 3902 (24 de Di-
ciembre), 225 de 1903 (20 de Febrero) y los qua Sean contrarios a! pre-
sente Decreto.
Publiquese y ejecdtese.
Dado an BogotA, 4 5 de Marso de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Atis.
TIDES Faa,jinnz—Ej Ministro de Guerra, ALFREDO VAtquzz Coso—El Ml-
nistro de Instruccidn Pdblica, Josi JoAQUIN Cnn—El Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, FRANCISCO MZNDOZA P.
(Diane Ofleitil nórnero ti,8io, de 32 de Manode IO3)
DECRETO NUMERO 309 DE £903
(7 DI MARiO)
par ci cat it autoriza .1 Tesorero gennal pam que hag. cortar, sellar y nurnerar lot billete
emitidos ci 28 de Febrero de 1903
El Vsèepreddenie de la RejuUtka, encargado del Fader Ejetulin,
En usc de sus facultades constitucionales,
DECK ETA
Art. i.° Autorizase ii Tesorero general para que por medio de los
empleados de las Secciones de Corte y Sello y Numeracidn, haga setlar,
costar y nunierar los billetes qua emitió la Junta de Emisidn ci 28 de Febre.
ro prdximo pasado. Estos trabajos se ejecutarin adoptando ci mismo pro-
cedimiento usado anteriormente oon igual fin.
Art. 2.0 Facdltase at Ministro del Tesoro para reglarnentar la nianera
como deba dane cuinplimiento at presence Decreto.
Publiquese.
Dada an BogotA, S 7 de Mario de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, A gis-
flDfl FERNÁNDEZ—El Ministro de Guerra, ALERIDO VA'SQUIZ Coso—El Mi-
nistro de lnstruccidn Pdbiica, Josi JoAQuis CAses—El Ministro del Tesoro,
.encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, Fa*wcisco M.snoza
(Dhase Oficiaf námero ii,8ix, de t6 de Mario de 1903
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DECRETO NUME!
(9 DI X4
pot ci cut Se ref otma ci articuilo 30 del Dc
ptesentc
El Via) residnil, di La Repüblica,
310 DE 1903
ro)
to oulusero sot, di 24 di Vebrcro derio
cargado dcl Paler E/ccuhio.
En usa de sus facultades consutuci1)nales,
DECE IT A
Ariiculo dnico. El AdininIstrador eneral de Its Salinas maritirnas de
It Costa Atllinica gozarL <Ic la asignci6n mensual <Ic $ 4,000, y ademü
tendr& derecho L un sobresueldo del 3 or i ,000 del producto bruto <It Is
R.enta en cada aho, que se liquidará ménsualmente.
Publiquese.
Dada en BogotI, 1 9 de Marto de 1903-
JOSE MANUEL MARROQUIM
El Ministro <It (lobierno, encargado del Despacho <It Hacienda, Au,.
Trots Fzapjh,wuz—EI Ministro de Guerra, ALPRUDO VLSQUEz Coso—El Mi-
nistro de Instnicci6n Pdblica, Josi JoAduiN CASAS —FA Ministro del Tesoro,
encargado del Despacho de Relacione4 Exteriores, FRANCISCO MnDOZA P.
(Diana 0/cia! nulinero ii,Sit, de z6 di Mano de 5903)
DECRETO NUMERO 3i5 DE 1903
(to Bit iLzo)
pot ci coal ii derogan dos Dedretos di caricter Irgislativo
El Vkefrreddntic di La Repüblka, cswargada del Fader Ejecutin,
DICISTA
Articulo dnico. Der6gase ci Decrto de carãcter Iegislatio ndrnero'
ii 79,de 8 de Octubre de 1901, 11 por ci cual se varfa transitoriamente It
capital del Departamento del Tolima, y el inarcado con ci ndmero 616, <It
fecha 9 de Abril <Ic 1902, "sabre UbO $Jc las aguasde propiedad nacional.t
Comuniquese y publfquese.
Dada en Bogoti, I to de Marzo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro <It Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Auts-
7101$ FnwL,wn—El Ministro de Gueire, ALYREDO VASQURZ Cono—El Ms.
nistro de lnstnsccidn Pdblica, Josi Joaqiiiw Casts—El Minisiro del Tesoro,
encargado del Despacho de Relacione Exteriores, Faawccsco Muirnoast P.
Daan 0/dat nulmero ti,3s, de 21 di Mario di 13)
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DECRETO NUMERO 319 DR 1903
(1201XAl20)	 -
whit redncciôn del pie de f.ena
El *ePreir'dents & la ReptMlka encargada ltt Po&r Ejnuhn,
En use de sus facultades constitucionales, y
CONSIDZWDO
Que ci afianzamiento de In pat permite reducir ci pie de (uerza a to
.estrictamente nccesario para atender at servicio de guarniclones,
DICRITA
Art. 1.0 Redilcese ci Ej6rcito de In Repdbiica I 15,000 hombres.
An. 2.0 Facdltase at Ministerlo de Guerra para organizar ci Ej6rcito
de Ia inanera mis conveniente, sobre Is base que se fija en ci presente Dc-
creto.
Cornunfquese y publiquese.
Dado en BogoU, a 12 de Mario de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Aits-
tints Finhspgz—Ei Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CARLOS Rico,
El Ministro de Guerra, ALFIKDO VAtQutz Coto—El Ministro de Instruccidn
Pdblica, Josi Josgu(n C*s*s—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO MINDoZA P.
(Diani 0/cial nAmero iI,813, di aide Mario di 19fl)
DECRETO NUMERO 328 DE igoj
(12 DC MAR20)
per ii ecul it fija Ia coantia tie los derz,chos do registro y anotación de insinimectos pãbli.
cos y privados, y Sc senalan emolumentos a los Notarios y Regtstndores
F1 Vàeprnidcnie de la Rep461ka, encargad. dii Paler Eficutive,
En uso de sus facultades constitucionaies, y
CONSIDEL4ANDO
Que hay necesidad de proveer I los Departamentosde rentassuficien.
tcs con que puedan atender I aim propios gastos, I fin . de evitar que thtos
graiiten sol,re ci Tesoro nacional y hagan necesarlo el aumento de Ins
ernisiones do 'apei moncda, perturhando los propdsitos del Gobierno para
Ia amor(izacidn dcl mismo; y
Que Ins enioluinentos do los Notarios y Registradores no son suficien-
tes en In actualidad para suhvenir a sin necesidades,
DICALTA
Art. 1.0 Los derechos de Registro dc quo trata La Leg 39 de '890,
se cobraiin en To sucesivo, y basta que el Congreso disponga otra cosa,
en In sguientc cuantia:
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i. Un peso pot cada cien pesos del valor de todo ado, contrato 6
instrumento eseriturarlo, estimable en dinero, quc se otorgue ante Notario
y per cada den pesos de los documentos privados;
2.0 Diez pesos por toda sentenciaefinitiva y por todo decreto Judi-
cial de obligatorlo registro, cuya cuartia no exceda de mll pesos, con
excepci6n de las sentencias aprobatoras de partici6n de herencia 6 de
divisi6n judicial de bienes comunes de que trata ci numeral 7.0
§. Si la cuantia excediere de la burna expresada, se pagari ademLs
un recargo A ratón de un peso pot ada cien pesos;
3.0 Veinte pesos por cada testamento de cualquier clase que se otor-
gue en la Repüblica 6 en ci Extranjero;
40 Diez pesos por todo peder geeral. y cinco pesos por Ins poderes
especiales. sustituciones de poderes ly revocacidn de los mismos, 51cm.
pre que Sr otorguen ante Notario. Los poderes para pleitos que se otor_.
guen en ci Extranjero, quedan sujetos d las formalidades del Registro;
.° Cincuenta centavos por cada bien pesos del valor de Ins titulos
constitutivos de hipoteca, sin perjuicio he causar, pot una sola vet, los de-
rechos correspondientes per Ins contratOs a que It hipoteca acceda;
6 0 Veinte pesos per toda cancelación
7.0 Diez pesos por las sentencias 6 aprobaciones judiciales de patti-
cián de herencia 6 de bienes comunes, cuando ci valor de dichos bienes-
no exceda de mil pesos; si excediere de esta suma, se pagará ademAs.
un recargu a razOn de tin peso per cadk cien pesos. En este derecho queda
comprendido el de hijuelas que la partición c.ontenga
8 .0
 Un peso por cada cien peso del valor de Ins remates de bienes,
rakes; pero si Sos se elevaren a escritura piShlica, no se cobrará nuevo
impuesto9.0 Cien pesos par cada titulo de propiedad de obras literarias y
cientificas
to. floscientos pesos per la patente de privilegio de inventos indus-
triales ;
ii. Trescientos pesos per las ptentes de cualesquiera otros priri.
legios
12. Diet pesos per todo acto 6 contrato que pase a se otorgue ante
Notario, y que per su naturaleza no tekga valor cit dinero, como recono-
cimiento de hijos naturaics, legitimaci4n y otros semejantes;
13. Diet pesos por toda protocolizacidn;
Los testamentos no otorgados an1e Notario pagar4n separadarnente
ci derecho de inccripcidn y ci de protocolizacidn;
14. Cincuenta pesos per la escrit6ra de prárroga de Sociedades clvi-
les de comercio, per la disoiución 6 li4uidaci6n de las rnismas, pot la de
capitllaciOltes matrimoniales, y per La de divisiOn extrajudicial de bienes.
comunes;
i. Cuando de los contratos 6 actos expresados en el ordinal del
articulo l.° del presente Decreto, no aparezca cantidad determinada,
ci inLeresado 6 interesados graduaránei valor del contrato, tftulo 6 dere-
cho adquirido. para Is deduccidn del r1 cspectivo tanto por ciento. Esta gm-
duación se hará constar en it boleta dc registro que expida el respectiin
Recaudador. Cuando Ins interesados no hagan estas graduaciones, el dc.
mcclie de registro serA de den pesos.
Art. a.° Los derechos de registro que se causen en ci Departamento.
de Panama, 6 en cualesquiera Circuits donde circule It moneda de o'835,
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a liquidarin de acuerdo con It Ley 39 4. *890, si se pagan en 41cM
muneda ; 6 de conformiddad con ci presente Decreto, si St estipula an
papal moneda.
Art. 3 ° Los Notaries y Registradores de instrumentos pdbiicos y
privados cohrar&n por ernolutnentos ci ddcuplo de los derechos estableci-
dos en las leyes.
Art. 4.° Los Notarios no autorizarán escrituras de Sociedades civiles
6 coinerciales, cuando no se determinen ci capital de la Conipafiia y ci
ndmero y cuota en que aquél se ha dividido.
Art. 5,° Los derechos de que trata ci presente Decreto, y en la cuan-
Ut fijada, empezardn a cobrarse desde ci 1.0 de Abril del Rho en curso.
Art. 60 Der/'gsnse los Decretos nilmeros 491 y 1209 de 1901 (Via..
rib 0/cial ndmeros i 1 ,48 y 1 x,86), y refdrmanse los arUculos 4°, ii y
IS de la Ley 39 de 1890 y 2590 del Cddigo Civil.
§. Las demás disposiciones legales sobre notariato y registro quedan
vigentes.
Comuniquese y publiquese.
Dado en Bogot4, a n de Man. de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Ants-
TIDES FSnNANDEz—El Ministro de Reiacjones Exteriorcs. Luis CAntOS
Rico—El Ministrode Guerra, AISREDO VLsqusz Como--Ei Ministro de ins_
trucciOn Ptlblica, Jos& JoAQuIN CASAS—El Ministro del Tesoro, Fa*sczsco
MINDOZA P. (0th". Ojfrthl nil rncra 11,813, cIt 21 de Mario de g9o3)
DECRETO NUMERO 333 DE 1903
(12 DX MAR20)
que aprueba tin Decreto expedido pore) Gobernador del Departamento de t'a,iamã
£7 Vicepresidenie de (a Repüô&a, enargado del Fader Ejecutiv.,
En uso de sus facultades constitucionales,
DZCR ETA
Artfculo ilnico. Apruthase el Decreto ndmero 4, expedido par ci Go-
bernador del Departamento de Panama con fecha to de Enero dltimo, y
que en seguida se inserta
"DECRETO NUMERO 4 DE 1903
(to oE.E!czRo)
per ci cual se organira 'a Banda de Másica Militar tie cain ciudad,se nombra personal
de ella y se Ajan los sueldus
El Jefe Civily Mi/i/ar dcl Deparlamen/c'
En usa de sus facultades,
D SCEnT A
An. i.° Reorganizase Ia Banda de Mdsica Militar de esta ciudad,
con ci siguiente personal, y cada uno de los mdsicos gozar& del sueldo
niensual que past a expresarse:
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; Director, Santo; Jorge At
* Mdsico Mayor, Gast6n Hugues, SxoI6n soprano.
z Requinto solista, Gonzalo Matamoros.
I Clannete solista, José A. Castro 	 .
I Clarinete z.°, Manuel Valdés.
*	 14	 Cd. ....................... . ........... ......................
i	 Id.	 3.0 ...........................................................
*	 14.	 2.° ..........................................................
I	 hi	 30, Reinaido Fb$rez......................................I
	 Id	 Id............................................................
* Fisutin ...............................................................
I Flauta ...... ........................... ......... ......... ...............
I Saxofdn alto, MI bj ...................................................
•	 Id.	 Barltono ................... ...................................
*	 14.	 Tenor .........................................................
* Baritono solista.........................................................
I	 Id.	 *.°, FdljxCaljezas .........................................
•	 Id.	 2., José Antonio Burgas ..................................
* Trombdn 1 .0 	 .........................................................
*	 Id	 2.0 ........................ . ....................... ... - ......
I	 Id.	 3.°, Santiago Olivito.... ........................... .....
• Pistdn solista ..........................................................
•	 14.	 I., Salvador GuiUdn ....... ....................... ...........
i	 Id.	 ,0	 ..........
*Bugle t.°, Pedro M Ariza ....... . .................................. 	 70I
	 Id.	 2.0, Hip6lito Mejia.......... ................................... 	 60
* Alto solista, Eleliodoro Monroy....... ...... ........................ 	 65
*Id.	 i.0	 ..................
I Ed. 2., Manuel Bonilla .............................................so
I Id	 3,0, Juan Luján .................................................50
I Bajo SC b/., Jorge Domine ............................................6o
• Ed. MI bf., Loreto Cullar ........  .... .............................	 6.
I Contrabajo St bJ. y 06, Loreto V. Drangue.....................
• Bastuba de St bJ. y D6, Santiago Ramfrez .......................70
• Redoblante, eastahuelas y triângulo, José Callejas .............. 	 55
* Bonabero, Alejandro Cajuro .......................................... 	 50
• Platillero, Leopoldo Srag6n .........................................40
* Papelero y Ordenanza, juliln Avila ...... ... ....................... 	 30
Art. a ° El personal que queda enurnerado se IrA completando como to
dispone ci articulo 2. del Decreto dci Poder Ejecutivo ntlmero 228, de
3' de Mayo de 5897, que organiza las Bandas tie Milsica Militares.
An. 3.° Coantu al servicio de Ia BA nda de Mdsica Militar de esta ciu.
dad, sea oficial 6 particular, deberes d los miembros tie ella; requisitos
que deben reunir los postulantes y morld de ingresar A Ia misma; licencias,
informes, disciplina y mecAnica interior!; penas, recompensas y contabili-
dad, se estarA en un todo A to prescrito in el Decreto citado en ci articulo
anterior; bien entendido que to que en dl cc dice del Ministerio tie Guerra,
incuinbe en esta ciudad at Oobernador del Departarnento.
Art. 4.° Los sueldos sealados cc cobrarAn por sentanas vencijas, en
forma de libransas, de acuerdo con to dlispuesto en el articulo 67 del De-
cretocitado y con Its prescripciones dell que regula Ia Contabilidad anilitar.
Art, 5.° Para atender al pago puntai de los empleados de la Sands
*80
too
80
80
7°
70
60
60
55
50
60
6
70
60
60
So
70
so
60
so
50
8o
70
60
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-de Mdsica, pagar4 mensualmente ci Administrador departamental de Ha-
cienda nacional Ia suma de mil pesos ($ i ,000) can qua ci Departrmento
-antdbuye all gasto an referenda.
Comuniquese.
Dado an Panami, £ to de Enero de 1903.
F. Mrris DyLAN
El Secretarlu de Gobierno, Ar/aides Ar/ona."
Cornuniquese y pubiIquese.
Dado an BogotA, 1 12 de Marzo de 1903
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Aais-
riDzs FnuAnoaz—EI Ministro de Relaciones Exteriores Luis Caatos Rico.
El Ministro de Guerra ALnED0 VAsquzz Cona—El Ministro de Instruccián
Fdbtica, Josi JoAquiN CAAs—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO MANDOZA P.
(Re/el/n i/i/liar nánlno ii, de 28 tIe Mauo de 1903)
DECRETO NUMERO 335 DE 1903
(13 vs MaRio)
:pot ci coal se concede Ca auxilia extraordinario al Hospital de San Juan de Dtos de Bogot4
El Vieeresidenie tie its Repdblica, ewargado Jet Prier .47ecuth'e,
En uso de sus facultades coristitucionales, y
CONSIDE RAN DO
Que debido al alza continua de ]as vfveres, el auxiiio qua deterinina
ci Presupuesto de la vigencia an curso para ci Hospital de San Juan de
Dios de esta ciudad, as insuficiente, y qua cada dia ocurren nuevos enfer-
tmos i soiicitar socorros de dicho Hospital,
DICKITA
Articulo dnico Concédese un auxiiio extraordinario de doscientos mil
pesos at Hospital de San Juan de Dios dc Bogota. ci coal se pagar& an Ii
siguiente forma: cincuenta mu, una vet puhuicado este Decreto, y los
ciento cincuenta mil pesos restantes, an contados de I vcinte mil pesos
tncnsuaies, desde all 31 de Julio próximo venidero an adelante.
.. Esta partida se considerarl inclulda en ci Presupuesto.
Dadoen BogotS, 1 13 de Mario de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gohierno, encargado del Despacho de Hacienda. Axis.
tiois FnNANDZZ—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Can.os
Pico—El Ministro de Guerra. ALFRLDO Visqucz Coin—El Ministro de Ins.
:trucci6n Pdblica, Josi JosQuhi CA5A5—E1 Ministro del Tesoro, Fa*Ncisco
M.noza P. (Diane 0/idol n(lmcro 11.S13, tIe side Mono do 1903)
3'
DECRETO NUMEIO 336 DE 1903
-	 (14 Di MARiO)
per a[ cat at do usia autorizacidn at Jises de Escrsitinios de BOgOtA
17 Vüepresidmle de la RepUlia, encargad. del Paler Ejecutà'..
Que las elecciones del Distrito Eletorai de Bogot4, pars Represen..
tautes at Congreso, se yerificaron el dOmingo 8 de los corrientes, sepia.
To ordenado por el Decreto ndmero 11719, de fecha 36 de Noviembm-
pr6ximo pasado y it Icy de Elecciones;Que Is Junta Electoral del Distrito Electoral de Bogota, a quien co-
rrespondfa, hacer los escrutinios detiniticos y deciarar la elección, no lo.
pudo yerificar dentro de Jos términos séiiaiados por Ia Ley, pot cuanto el.
Jurado Electoral pretermiti6 aigunas de las formalidades legales an ci ac
de escrutinios,
DIC RITA
Ordinate ii Jun de Escrutinlos del niencionado Distrito Electoral qua
redna los registros de Jos Jurados de votación respectivos, terifique ci cs
rrespondiente escrutinioy comunique ia eleccidn & quien corresponda.
Dada an Bogot&,1 54 de Mario de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIK
El Ministro de Gobierno, ej
TIDZS FsanLnDn—El Ministro
Rico—El Ministro de Guerra,
truccidn Pdbiica, Josi JosguIH (
Mzxr,oza P.
cargado del Despacho de Hacienda, Ans-
de Rèiaclones Exteriores, Luis C*no
nwojVhsguzz Como—El Ministro de Ins.
asas—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO.
(Diath
DECR.ETO
('6 Di
pot el cal K datins una smut par. In rep
propiedad del Colegio N.
Al Ykepresidente de (a RepzbIica,
En uso de sus Facultades consthu
11,991 de aide Msno de 5906),
345!DE 1903
qise debem hsc,rse to una can de-
San Bartolomé
, del Paler Ejecutin,
y
Que urge reparar Jos daños qua h sufrido la casa ndmero 139, de la
Carrera 6., de propiedad del Cokgio Itlacional de San Bartolomt, sines dc
qua dichu reparaciones se hagan dificiles 6 muy costosas,
DECRITA
Aniculo dnico. Destinate Is sums de S 20,000 para la obra de que
trata ci considerando.
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§. Esta partida se considerará inciulda an ci Presupuesto.
Dodo an Bogotl,4 16 de Marzo de sgoj.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gohierno, encargado del Despacho de Hacienda,
Alls-riDis Fggiqjuogz—El Ministro de Relaciones Exteriores 1
 Luis Cssz.os
Rico—El Ministro de Guerra, Acsggoo VLSQUCZ Coso—El Munistro de Ins..
truccidn Pdblica, Josi JoaquiN Cuss—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO
MENDOZA P. (DthS 0/idal nArnern iz,8i5,d. *6 de Mano de 1903)
- ww
DECRETO NUMERO 349 DE 1903
(c6 Dl itsazo)
pot ci coil cc deroga ci articulo 3.0 del Decnto wimem 865, de 18 do Mayo de 1902
S Vkep-cudei,ie di (a RepáWiea, nuargado dc/ FeWer Ejnsthtsv,
En uso de cut facuitades constitucionales,
DECIR'T*
Art, it Las mercaderlas qua se introduzcan i to Repdblica an pa-
quetes 6 encorniendas postales, sin factura certificada, pagarLn at impuesto
consular an Is forma y cuantla qua £ continuacidn cc expresan:
r? For Ins qua contengan piedras preciosas sueltas 6 an joyas, oro,
platino y plata an cualquier forma, ci 4 pot zoo de su valor, an moneda
nacional;
2.0 Par las demts mercadertas ci 2 por *00 de su valor, an to misms
moneda.
Art. 2.° El valor de las mercaderias, para los efectos del artfculo qua
precede, cc obtendra de dot modos:
I.* Convirtiendo a moneda nacional, at cambio qua rija an ci met de
to liegada del correo, to surna por In vual se hubiere asegurado at paquete
6 encomienda.
Pan cite efecto at Ministerio de Hacienda comunicart a Ia Direccida
general de Correct y Teidgrafos, y ista L las Oficinas respectivas, con fe.
cha 1.0 de cads mes, ci tipo del cainbio, qua regiS todo at mismo mci, y
servirá de base a Is iiquidaciári del irnpuesto, entendidndose qua cuando no
se di tat aviso, continuar rigiendo at anterior; y
2.0 Par media de avaido hecho por is Junta de reconocimiento res-
pectiva, sienipre qua no haya documentos qua acrediten ci valor del we.
guro.
Art. 3.° El interesado tendS derecho para qua cc relorme ci avaido
qua haga to Junta de reconocimiento, an ci caso del punto 2 ° del prece.
dente articulo, to qua tendS lugar cuando presente to prueba de qua as
excesivo, y qua reclame contra it a mat tardar dentro de )as sesenta y dos
horns siguientes t aquella an qua tuvo conocimiento del inismo avaido.
Del mismo modo, cuando ci Jefe de to Oficina considere qua at ace-
guro no it ha hecho por ci valor real y efectivo con at objeto de aminorar
Ia renta, podrt practicar is diligencia de avaido y cobrar ci impuesto sabre
dicho avaido.
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Art. 4.° Se deroga et artfculo 3.0 del Decreto nilmero 86S. de 38 de
Mayo de 1902.
Comuniquese y publiquese.
-- _-.	 Dado en Bogot6. L 16 de Marzo de 1903.
El Ministro de Gobierno, en'
TIDES FERNÁNDEZ— El Ministro de
El Ministro de Guerra, Ar.FREI0
Pdblica, JosL J0AQUIN Csms—El
JOSE MANUEL MARROQUIN
del Despacho de Hacienda, Atis..
ies Exteriores 1 Luis CARLOS Rico.
Coso—El Ministro <Ic Instruccidn
el Tesoro, FRaNcisco Mrwcozs P.
(Diana Ofinalk.Arnero ,i,8iii, de as de Mario de 19o3)
DECRETO
(iS Di
pore1 cut cc crew, ties empteos ca Is
El Vkepresidenle Is Ia Repótlka.
En uso <Ic sus facultades constitu
359DE 1903
de Is Sauna de Zipaquiri
del Pat/er Ejetatin,
DECK ETA
Artfculo dnico. Créanse las plazas de tres Ayudantes del Contador de
Is Sauna de ZipaquirA, con la asignacidn mensual de mil pesos ($ u ,000)
cada uno.
§. Estos ernpleados ser&n nombrados par el Administrador principal
de Isi Salir.as de Cundinamarca, y sus n&mbraniientos sometidos 4 la apro-
baci6n del Gobierno.
Publiquese y ejecdtese.
Dada en Bogotd, a iS <Ic Marzo <Ic 1903.
•	 JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienia, Aais-
tints FnNbJDEz—E1 Minictro de Relaciones Exteriores, Luis CARIos
Rico—El Ministro <Ic Instruccidn Pdhlica, Josi JoAQuh' C.ks*s—El finis-
Ito de Guerra, AI.FREDO VÁSQUEZ Coso—El Ministro del Tesoro, FvaNcisco
MEND0ZA P. (Diana 0/dat nbmerc. 11,81, de 24 de Mario de r903)
DECRETO NUMERO 362 DE 1903
AZ
(20 DI IUflO)
que restablece an Agente Fiscal to ci Circuito de BOgoti
El Vkepreddente Ic its RepáMica, etpxargolo del Fader Ejects/we.
Que ci trabajo del Personero in
custo dent Clue atender al despacho
municipales, 7 1 rates y nurnerosos
I de BogotA Cs excepcional pa
negocios de cuatro Juigados
<It Is Municipalidad; y
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Que ci despacho de los juicios civiles que cursan en los ocho Juzgados
del Circuito de Bogoti requiere atencidn especial que no puede prestrse-
is ci Personeru sin desatender t las funciones que Ic son peculiares.
DICE! TA
Art. r ° Restabl&ese en el Circuito de Bogoti un Agente fiscal, que
intervendrt en todos los asuntos civiles de que conocen los Jueces de Cr-
cuito, en los cuales deba ofrse la voz del Ministerio Pdblico, conforme 4 las
leyes, y que pore! articulo 2.0 del Decreto ndmero 1*7 de £903 (it dc
Febrero), se Ic haMs atribu(do at Personero municipal.
Art: 2.° En los términos del presente Decreto queda reformado ci ar-
tfculo 2.0 del citado enteriormente, y Is partida necesaria pars dat cum-
plimiento at presente, se considerart inclulda en el Presupuesto dc la actual
vigencia econdmica.
Publiquese y ejecdtese.
Dado en Bogott, a ao do Marzo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargaclo del Despacho de Hacienda, Mis-
TIDtS FIRNLNDZZ—El Ministro de Relaciones Ezteriores, Luis Gatos Rico.
El Ministro de Guerra, ALFRSDO VASQtTSZ CoBo—El Ministro de Instrucci6n
Pdblica, Jose JOAQUIN C*s*s—El Ministro del Tesoro, Fn yctsco MEND0ZA P.
(Diana 0/csa! nilmero ii,8i6, dc28 de Mario de 1903)
DECRETO NUMERO 363 DE 1903
(20 DE MAR20)
pot ci cual se da una autorizaciän at Ministro de Gobierno
A? Viapresidenie de ía RepiWica, eneargado del Pods, Ejaulivo,
CONSIDERANDO
Que hay necesidad urgente de un local apropiado para cuartel do Ia
Policia Nacional que presta el servicio an el barrio do Las Nieves de esta
ciudad,
DICRITA
Articulo dnico. Autorizase at Ministro de Gobierno pars comprar ci
lote do terreno que ofrece en yenta ci Sr. Joaquin Barriga, situado en Is
caile 23 de eMs ciudad, destinado pan cuartel de la Policla, en el citado
barrio, previo el respectivo avahjo, verificado por peritos en Ia forms
legal.
§. La partida necesaria pars cubrir cue gasto se tomart de lades-
tinada para gastos de material de Is Policla en ci Fresupucsto do Ia vi-
gencia en curso, y ci pago se hart por el Flabilitado del Cuerpo.
Comuniquese y publfquese.
Dado en Eogott, 4 20 do Marto de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Azis-
tint; FslNANDzz—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CaLOS
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Rico—El Ministro de Guerra, ALFSIDO VAsqusz CoBo—.El Ministro de Ens-
tn.icci6n Pdblica, Josi JoAQuc'x C*s*s—Ei Ministro del Tesoro, Fnncisco
MENDOU P.
(Dusulo OJcâilwrner zi,8i6, de 28 de Mano de i9o3)
-
DECRETO NUMERO 36S DE cgo
(34 DC Maze)
per el cual it ñjsa los vilticos p dietas de los micmb,cd del Cotigreso qut debt reunine en
ci presente ao
£7 Vkçtrnidenh de La Re/rJbIica, cscargtzdo del Poder EjecuJivo,
CON SlDfl*WD0
Que hay necesidad tie convocar ci Congreso 4 sesiones extraordina-
Has, por raves motives tie utilidad pdblica, y per tanto es precise Ajar los
viicos y dietas de los Senadores, Representantes y ernpleados tie Ins ret-
pectivas Secretarfas, de acuerdo con Ins necsidades actuates,
D IC S ETA
Articuto dnico. Los sueldos tie los Senadores, Representantes y deal"
esnplcados del Congreso pie ha de reunirse on at año tie 1903, seMis los
siguientes:	 I
De veintisiete Senadores, hasta en cinto veinte din de sesiones, A
$ 5,000 inensuates ada uno, suma .......$ 540,000
Sueldo del Secretario del Senado, en el
mismo tiempo, A $ 5,000 mensuales .......... .20,000
Del Secretario auxiliar, en ci mismo
tiempo, A $ 2,500 mensuales ................... .10,000
Del Olicial Mayor, en ci mismo tiempo,
A$ ijoomensuales ............................. . 6,000
Del Oficiat l.°, an ci mismo tienipo. A
1,000 mensuales ............................... . 4,000
Dc seis Escribientes, A $800 ,ncnsuales
coda uno, en ci inismo tieinpo .................. .19,200
Del Porter. auxiliar, A $ 360 ntensua-
lea, en ci mismo tiempo ......................... .1,440
Del Cartero, £ $ 360 mensuales, en ci
snisnio tienipo ..................................... .i
Dc dos Relatores, A $ 2,400 mensuales
coda uno, en ci rnismo ticinpo .................. 19,200
Dc un Corrector,A $ 1,500 mensuaies
en el misino tiempo ...... .... . ................. . .6,000 ...	 627,280
Dc setenta y dot Representantes, ha"
en ciento,veinte dias de sesiones, A $ s,00d
mensuales coda uno............................ $ 1.440,000
PA, an ..................} 1440,000 ...	 637,280
p . 
• ..-.--'r'*"rr—	
-
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1440,000 ...
	 627,280Vienen	
. $
Del Secrctario de la Cámara de Re.
'presciflantes, en ci misino tiempo, 4 3 5,000
'aessuales ........................................
Del Secretario auxiliar, en ci inisrne
tempo, £ * 2,500 mensuales ............... . .
Dc dos Oficiales Mayores, en ci mismo
tempo, 4 $ 1,500 mensusles cads uno.......
De dos Oficiales prisneros, en ci mismo
dempo, £ $ i ,000 mensuales cads no ......
Dc diet Escribientes, en elmisino tiem-
pa, £$Soo mens'sales cads uno...............
Del Portero ausiliar, en ci mismo tiem-
p0, 4 $ 360 mensuales ...........................
Dc dos Carteros, en ci mismo tiempo,S
3 360 mensuales cads uno ..... .. ...........
Dc tres Relatores, en el mismo liempo,$ 2,400 mensuales cads uno.................
Del Corrector, 4 $ i ,5oo inensuales, en
'el mismo tiempo ................................
Pars completar los sueldosde los Sena-
-dares y Representantes que se hailen en ci
'caso del articulo 113 de la Constitucidn y de
1. Lay 73 de 1896, hasta.......................
Los viLticos de los miembros del Con.
greso, calculados desde las capitales de los
Departamentos 6 Distritos Electorales en que
'scan elegidos, ser4n los Siguientes:
AnIioqwa
Dc tres Senadores y nueve Represen.
4tantes, I 3 4,500 cads uno..................$
Rd vat
Dc tres Senadores y side Represen.
ttSfltCs, 4 $ 4,500 cads uno.....................
Boyard
Dc tres Senadores y once Represen.
'lantes, 4$ 4,000 cadauno.....................
20,000
(0,000
(2,000
8,000
32,000
1,440
2,880
a8$oo
6,000
20,000 ... 1.581,120
54,000
45,000
6,000
Cauca
Dc tres Senadores y nueve Represen-
'Santa, 4 * 4400 cads uno ..................... 	 54,000
Ctmdinamana
Dc tres Senadores yonce Representan.
ies,I$ i,00 cads uno......................... 21,000
Pasan............... $ 	 230,000 ... 3.208,400
Vienen	
. 
$ 330.000	 ... 2.208,400
Magdakna
Dc tres Senadores y cres Represenian-
tes, A $ 4,500 cada uno .................... .... . 27.000
Fanomd
Dc tres Senadores y seis Represn.
tantes, S	 6,000 cada 'mo ................. ... . 54,000
Santander
Dc tres Senadores y once Represen-
tantes, £ $ 4,500 cada Ono ............... .......	 63,00o
Tellina
Dc tres Senadores y cinco Represen-
tantes, A $ 4,000 cada uno .................... 32,000
ViSticos de los Senadores y Repreben-
tattLes que hayan estado domiciliados en 'pals
extranjero, durance un año, al tiempo dE so
elecci6n; aurnento en el viAtico de venida y
regreso S los mietnbros del Congreso, iesi-
denies en Las Circunscripciones electorates
de Patfa, Guáitara ySur en el Cauca, y èas
tos de representación de los ciudadanos re.
sidentes en (a capital de la Repdblica que
scan elegidos Senadores y Representantes,
todo de acuerdo con Is Ley 76 de 1896,
basta ............................................... So,000 	...	 486,000 ... -
Total ..... ......
.... $ 2694,400...
§. Los gastos que ocasione la ejecuci6n del presente Decreto se con-
siderarán incluldos en ci Presupuesto de Gastos de Is vigencia en curso.
Publiquese.
Dado en BogotA, 5 24 de Marto de 19e3.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargadd del Despacho de Hacienda, Aits-
floss Fgarh,wtz—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis C*atos Rico.
El Ministro de Guerra, ALPIrDO VALquci Copo—El Ministro de Instrucci6n
Pdblicajo5g Josoufn CAsas—El Ministrc) del Tesoro, FRANCISCO MninozA P.
(Dthne 0/aol nAmero II,8i%de 4 de Abut d. 59.3)
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DECRETO NUMERO 366 DE 1903
(24 DX MARiO)
porel cu.i ii apruzebs ti marcado con el nmero 14 de 17 de Enero ültino, cipedido pow
at Gobeinador del Magdalena
El VfreresidenIe di ha Ripóbliea, ncargado del Fader EjeeuIs'vo,
V en uso de facultades constitucionales,
DECK ETA
Art. 1.0 ApruThase ci Decreto arriba citado, por ci cual se nombra £
los Sres Nicol&s Dávila, Nicolis Yanci, Francisco Padilla y Manuel Maria
Urbina, Consejeros Electorales del Departamento del Magdalena, en item-
plato de los Sits. José Laborde, Andrés Bermddez, Calixto D. Esparrago-
sa y Jose Gnecco Coronado.
Art. 2.0 Decidranse vdiidos los nombramientos de Consejeros Electo..
rales que los Gohernadores de los Departamientos hayan becho en virtud
del arttcuio 2,° del Decreto Ejecutivo ndrnero iSoG de 1902.
GomunIquese y publiquese.
Dado en BogotA, a 24 de Mario de £903.
JOSE MANUEL MARROQLJIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Auis.
TInts Faax.(ren gz—Ei Ministro de Reiaciones Exteriores, Luis CaRtos Rico—
EL Ministro de Guerra, ALFRRDO VASQUZZ Cozo—.El Ministro de !nstruccidn
Pdblica, Josi JoAQulif CASAS—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO Mat.
DOZA P. (Thath Oft,alnámero 'i,8i6, de 2* de )&arzo de 1903).
DECRETO NUMERO 369 DE 1903
(24 DX MARZO)
sobre impuesto de ezportación de gaoado vacuno
El Vicepeddenie di (a Repliblica, encargad, del PderEjàuIw.,
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDnANDO
Que la creciente exportaci6n de ganado vacunq por todos los pueflos
de la Repdblica ha venido It determinar to escasez y carestia de un ar-
ticulo de consumo de primera necesidad para ci pueblo,
D IC LX IA
Art, t.° Desde el 1.0 de Abril pr6ximo venidero
puertos de in Repdblica un impuesto de mil pesos ($
beta de ganado vacuno que se exporte.
. En lo . lugares do.de las rentas se recauden en
de 0'835, el impuesto serdde doscientos pesos ($ zoo)
en dicha moneda.
se cohrarIt en lot
i,000) por cada ca-
moneda de plata
pot cada cabeza,
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Art. 2.° El pago del knpuesto se xigirá en los puertos habilitados,
per los Administradores de Aduana, y en los puertos francos, donde no
bay Aduana, por ci Adininistrador de Hacienda nacional respectivo.
Art. 3,0 El fraude A la renta 6 inpuesto de exportaci6n serA cud-
gado con penas análogas A las que eni sujeto ci que me haga 6 pretenda
bacerse A La renta de irnportacidn, en cases semejantes.
Art. .° El Ministerlo de Hacienda queda facuitado para reglamentir
In ejecucidn del presente Decreto y llenr los vaclos que puedan ofrecerse
en Ia prActica, aplicando por analogla. cn cuanto lo permitan las circuits-
tancias, [as disposiciones del Titulo 3.°, Libro i.', del Cddigo Fiscal.
Comuniquese y publiquese.
Dado en BogotA, A 24 de Mario de £903.
JOSE MANUEL MARROQUEN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Aiim..
TIDIS FnNhJDzz—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gatos Rico—
El Ministro de Guerra, Ax.nzpo Vasqu ü Come—El Ministro de lnstnaccidn
Pdblica, Jod JoaQube Casts—El MiniAro del Tesoro, FaMclsco Mzza-
mou P.
(D,* OAW
DECRETO
(24 Di jgq
par ii cal it concede
El Viceprsddmis de la Repáblfra,
its zi,Ss& de dde Mario de 1913)
373 DE 1903
p)
autoriiacidn
rgaa'o Id Po2'er Ejaulin,
En uso de sus facultades
osca ST a
Art. i.° En los Departamentos en donde las Asambleas no hayan pa-
dido reunirse el dia 20 de los conlentesJ los Gobernadores set,alar4n nut-
vo dia con tal objeto.
Art. 2.0 Las dichas Asambleas barAn los nombramientos de Senado-
rem en los mismos tfrminos y en Is (ormk de qiie trata ci artfculo ii del
Decreto 171g de 1902.
Comunfquese y publIquese.
Dado en BogotA, 1 24 de Mario de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda.
AvsTIDzs FnicLxDn—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Canes
Rico—El Ministro de Guerra, Arsaano Va'squn Coso—El Ministro de Ins-
truccldn Pdblica, Josi Josquis Cans—El Ministro del Tesoro, Fiaxcisco
MZND0ZA P. (DWS 4ieia/'n6mero iz,8i6, di as di Matte di 1903)
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DECRETO NUMERO 389 DE £903
(27 Dl MARZO)
par ci cual Se €Illhflt una Oñcuna
El Vkepreiidente & la Repsibika, meargado del Rider Ejeculivo,
En uso de sits facultades constitucionales,
DKCRITA
Art 1.* Eli,ninase la Oficina Pagadora de fietes y transportes esta-
Secida en Agualarga.
Art. 2.0 Los cr6iitos pendientes y los qua en lo suscesivo Sc originen
çor razón de flete5 y transportes contratadus por ci Gobierno 6 sus Agcn-
tas, debidamente autorizados para ci efecto, serin cubiertos por la Pap.
durla Central, ohservando las inismas reglas de la Oficina pie se clausura,
respecto de los comprobantes de cr6dko.
Art. 3.° Pan verificar estos pagos se requicre la ordenacldn del Mi.
inisterio de Guerra, por conducto de las Secciones 3 • y 3
Comunfquese y publiquese.
Dado en BogotI,L 27 deMartode 1903.
JOSE MANUEL MARROQULN
El Munistro de Gobierno, encargado del Despacbo de Hacienda, Aiis-
iwzs Fzuxlxrtz—EI Ministro de Relaciones Extenores, Luis Cazos Rico—
€1 Mthistro de Guerra, ALFRKDO VSQVEZ Coso—El MunistrO de hnstruccidn
.Pdblica, JosL Joaquf& CASAS—EI Ministro del Tesoro, Fasxcisco Mwmoz&P.
(Bokdx kthar n4inero 16 di 25 de Abril di 1903)
DECRETO NUMERO 399 DE 1903
(30 Dl itazo)
par elcual at derop ii tnazcado can ci athuero £574, de 4 de Agosto de 1902
£7 VèepreddevJs di la Repdö&a, encargado &i Fader Ejecultvo,
En uso de sits facultades conslitucionales,
DECRITS
Articulo dnico. Derdgasc ci Decreto arriba citado, "por ci coal se
conceden ciertas autoñzaciones al Gobernador de Boyecá, respecto de a
Intendencia de Casanare."
Cocnunfquese y publiquese.
Dado en Bogod, A 30 de Marzo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Munistro de Gobienno, encargado del Despacho de Hacienda, Azis-
tIDES FZEHANDEZ—EI Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CnLos Rico.
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El Ministro di Guerra, ALFESDO Vhzquzz 1 Coao—El Ministro de instrucci6z
Pdblica, Jod JoAquLn Cans—El Ministro Icl Tesoro, FRANCISCO Msnozs P..
(fain. O/dsiar inero 11,81% di 4 di Abril di 5902%
DECRETO NUMERO 411 DE 1903
(30 DR x*azo)
per ci coal at fijam los sueldos del Jilt di 'a Secâiôa di Numeraclén y del Aiasiliar di Is
misma
El Vieepreddmle It la Repz1bhka, dwargado del .Poo'er .%?cuth'a,
En uso de sus facultades constitucionales,
DECRITA
Articulo dnico. Aumntanse 6 dos rril quinientos pesos ($ 2,500) y dos
sail doscientos pesos ($ 2,200) mensuales los sueldos del Jefe de la Seccidn
de Numeraci6n y del Auxiliar de la misma, respectivamente.
§. El trabzjo nocturno se pagard del acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto ndrnero ro6 di 1902 (9 de Octubre).
El presente Decreto surtirI sus efeckos dade ci 1.0 del presente ma.
Dado en B090t4,4 30 de Marzo di 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro di Gobierno, encargado del Despacho di Hacienda, Am.
Tins Fnyi pjoxz—EI Ministro di Relacidnes Exteriores, Luis Caitos Rico.
El Ministro di Guerra, ALPRgDrVizqrd Cono—El Ministro di tnstruccidn-
Pdbiica, Joss JoAQuiN Cans—El Ministro del Tesoro, Faawcisco Matmoza P.
(Dliii. 0/ida? n(iinero 11,819, di 4 di Abrit di 1903)
DECRETO NUMERO 4 1 3 DE 5903
(31 Inc unto)
pot ci coal at apnieba otto del.Gobernadot del Cauca
S Vkepreudmlv lila Repáblica, etwargado del Pod,, Ejccwlivt.
En usa de sus facultades
nzcara
Articulo dnico. Apruébase el Decrbto expedido per ci GoLiernador
del Cauca, par ci cual se sejalan nuevo dMs pars que tengan lugar las
clecciones de Consejeros Municipales. Diputados £ la Asamblea y Repre.
sentantes al Congreso en el Circulo Electoral del Chocti.
Comuniquese y pubifqucse.
Dado en Bogoti,L 31 dc Marzo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro di Gobierno, encargadd del Despacho de Hacienda, ARIS-
nazi FnNLNDSZ—El Ministro di Re!aciones Exteriores, Luis CalLus
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Rico—El Ministro de Guerra, ALFAEDO VASQURZ COBO—El Ministrode Ins...
truccidn Pdblica, Josi J0AQU(N CAsks—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO
MINDOZA P.
(Diane 0/cw/n6mcro iz,Sar, de  de Abril de 1903)
DECRETO NUMERO 418 DE 1903
(31. DI x*tzo)
por et cual se exime temporalmente del pago de derechoi tie importacLdn a ciertos articalos
pars alumbrado
El Vweftrcndenlc 1€ la 1*páb//ca, awargado del Pole, Ejeeu/iv..
En uso de sus facultades coristitucionales,
DECRITA
Art. u ,° Eximense del pagode derechos cit importación los articulos
para alumbrado qua se introduzcan para el consumo en la ciudad de Bo-
gotá, que en seguida se expresan;
El petróleo, ácido esteárico, esperma de ballena, estearina, parafina y
sebo, manufacturados 6 sin nianufacturar, y el pabilo para bujias
Art 2. Para gozar de esta gracia, Ins introductores dirigirán una
peticidn al Ministerlo de. Hacienda, y con ella 1,resentarán Ia prueba de sus
asertos, y en vista de esa d.cumentación, ci misino Ministerio ordcnar&
que par la Tesorerfa general de la Repdhlica se devuelva a quien corres-
ponda lo que hubiere pagado pot Ins derechos tie que trata el articulo
anterior.
Las disposicknes del presente Decreto comprenden ]as introducciones
que de los articulos para alumbrado ya citados se hayan hecho desde el i.
4e Marzo del presente año.
Comuniquese y publiquese.
Dado en Bogota, i p tie Matzo tie 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro tie Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Aass-
IIDZS FERNANDU—El Ministro tie Relaciones Exteriores, Luis CAKI,os
Rico—El Ministro de Guerra, ALFRKDO VA5QULZ Coso—El Ministro de Ins..
trucción Pdblica, Jod JoAquis CA5AS—E1 Ministro del Tesoro, FRANCISCO
MINDOZA P.
(Diane 0/aol n&nero 11,821, de  de Abril de £903)
DECRETO NUMERO 426 DE £903
(2 0! AIRIL)
par ci cat it resiablece un empieo
El Vicepresidmie It la Repáölüa, enrargs/o del Peder 4iecutév,
En uso tie sus facultades legales,
DICKIIA
An. 1.0 Restabkcese el empleo de Ingeniero Interventor del Ferro.
tarn! del Cauca, con [as inismas funciones asi;nadas A tal empleo per The-
crcto ejecutivo ndmero 597 de 189; (52 de Mayo).
Art. 3 Dicho Ingeniero lnterv
seis mil pesos ($ 6,000), qua sern
producto bruto de las Aduanas de I
pecial y expresamente por la Ley 4'
carril del Cauca, como gasto de in o
Comunfquese 4 quienes corresjx
nor gozard de tin sueldo mensual de
ajacios del cincuenta par ciento deE
uenaventura y Tumaco, destinado ti-
de 1896 4 la construccidn del Ferro-
y publfquese.
Dado an BogotI, 4. 2 de Abril de
El Ministro de Gobierno, enca
'nsozs FZRNLNDKZ — El Ministro de I
El Ministro de Guerra, Atnzno V
Pdblica,Josi JoAquN Casas—El M
(Dijñt
DECK ETO
JOSE MANUEL MARROQUIN
del Despacho de Hacienda, Asis-
nes Exteriores, Luis Cation Rico.
Coso—El Ministro de Instruccidn'
del Tesoro, Fiascisco Manozs P.
11,821 4. i5deAbril de 1903)
39 DE 1903
(6 OR
sob,e establecinijento de Lizatetot 	 y recaiidación de ecotas pan Jot mismot;
Al Vèeprethkth & la RepiUka, àwargado &l fb&r EJeIISIIVO.
CON$IDZRAJtDO
Qua per ci creciente ndniero de ek
la Repdblica as imposible Ia reunidn de
Qua all Dccrcto legisiativo ntlmero
ha presentado pam su ejecucidn raves
qua especiahnente respecta al Lazareto
anclacos y la yasta eztensidn dc
odos elios an on solo asilo; y
;86, de 3 de Octubre de 1902,
nconvenientes. sobre todo an 10
Le Agua de Dios,
DICIZTA -
Art. 1.0 Es obligatorio pare cada uno de Los Departamentos de Is Re-
pdblica ci establecimiento de on Lazareto denim del territorlo de su juris-
dicci6n, an ci coal Lazareto se recojan todos los eleranccacos qua residaa
an ci nilsino Departamento.
Art. .• Corresponde A los GobernAdores el cumplirniento de in dispo-
slcidn anterior, y se les Iscuita arnpIianente para que, previos los informes
cienlificos necesarios, procedan sin demra 4 dictar )as medida q conducen-
tes al efecto, de manera qua 4 ,nãs tardar dentro de tres ahos esUn cons-
maidos los Lazaretos, y reunidos an elIo todos los elefanclacos. Los Go-
bernadores solicitarAn de las respectiva Asambleas In apropiacidn de par-
Was pam iniciar tales obras, y la exp4iicidn de Ordenanza3 sobre mcdi-
das preventives contra is propagacidn de la lepra.
Art. 3. Mientras se organizan cotvenientemente los Lazaretos tie-
partamentales, los Gobernadores dictarAn las medidas pie estimen conve-
nientes par evitar ci contaglo de la lepra.
Art, 4.9 El Gobierno dictarA ]as this enérgicas medidas 4. fin de que
cite Decreto tongs estricto cumpIimieno, y ci gasto pie 41 ocasione it
considerarA tan urgente y necesarlo tamo el pago de los empleados pd-
blicos.
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Art O En at Departamento an qua sin graves motivos no se hubiere
construldo Lazaretos Ia expiración del tbmino sefialado, at producto In-
tegro del iinpuesto se remitirá precisamente A la Junta general de Benefi-
cencia para qua, segdn su prudente arbitrio, to reparta entre Ins Lazaretos
mis necesitados.
Art. 6? Para mender at sostenimiento y construccidn de los Lane.
tos, los Departantentos dispondrán principalinente de la renta creada con
tat fin por Is Ley 113 de 1890, sin perjuicio de toinar de Los londos corn y
-nes to necesario para La organizaeidn definitiva de tales establecirnientos.
An. 7,0 El Clobierno tendrA Pa suprerna inspecci 'Sn de los Lazaretos,
con 
at fin de darles una organizacidn uniforme ; y de acuerdo con las en-
tidades encargadas directarnente de ellos, podrA introducir las reformas ne-
cesarias.
Art. 8.° La adrninistraci6n del Ramo la tendrA an Cundinainarca is
Junta general de Beneficencia, creada por Ordenansas de dicho Departs-
mento, con cesidencis an BogotA, y con ]as facultades y Lirnitaciones que
ellas misrnas 6 las lcyes seiialen.
Art. 9,0 Los Departamentos, representados por sus Asaunbieas 6 Ge-
bernadores, establecerhi Juntas de Beneficencia, con Las mismas facultades
qua tiene It Junta general.
An. so. La Renta de. Lazaretos an ningdn caso se podrt emplear an
objeto distinto, por apremiante qua paresca, y se recaudari por separado.
Art. c i. El Gobierno puede, cuando to estirne conveniente, separar de
Its Tesorerlas [as Sindicaturas de los Lazaretos, creando los empleados co-
rrespondicntes. Donde no se bags ens separaci6n, la. Caja estar4 I cargo
del Sindico.
Art. sa. La recaudacidn del impuesto se had an cada Departamento
pot un Sindico qua residirl an la capital respectiva y serl nombrado pot
ci Gobernador. Los Prelados respectivos pueden, A solicitud del Goberna-
dot, presentar ternas part qua de elks se bagan los nombramientos En
todo caso, Sos deben set sometidos A Ia aprobacidn del (jobierno. En
Cundinamarca at nombramiento corresponde A Is Junta de Beneficencia,
con aprobaci6n del Gobernador, y ella misma fijart at sueldo del Sindico.
Art. 13. El perfodo de los Slndicos as de tres aFtos, I contar del c.°
de Enero del presente alto; gozarán de un sueldo mensual de $ s,000,
pagaderos an los respectivos Departamentos, y prestartn, mites de totnar
posesián de sus empleos, una fiansa de $ 6,000.
Art. 14. Las cuentas de los Sindicos serAn examinadas y fenecidas por
el Tribunal <Ic Cuentas respectivo.
Art. iS Los Recaudadores de Hacienda provinciales y municipales
son agentes de Jos Sindicos, an to relativo at impuesto del Lazareto, y los
Sindicos deben apremiarlos para at cumplimiento de las drdenes qua les den,
con multas hasta de $ So, las cuales ingresarn A las rentas del Lazareto.
Art .6. Los Sindicos pueden conferir poderes an los juicios qua se
ventilen fuera de La capital del Departamento, y pueden ser apoderados los
Recaudadores de Hacienda. Es entendido qua el pago debt hacerse pre-
cisamente al Sfndico, sin cuyo recibo, y bajo las penas qua seflalan las le-
yes, losJueces no aprobarAn los inverutarios.
An. 17. En los juicios an qua, segdn at articulo anterior, intervengan
apoderados, tendrdn Sos, hasta la cantidad de $ 200, at s por too como
honorarios, sobre at iinpuesto qua se recaude an cada rnortuoria.
Art iS. Los Jueces ordenarAn dc oficio se rehagan las liquidaciones
erradas an perjuicio de la Rents.
Art. 19. Los parentescos de que habla el articulo I.' de la lacy 113
de i8go (sobre Lazaretos), se entienden aquellos que darfan derecho I re-
coger la herencia intestada del difunto, en su caso. Queda as( aciarado
dicho articulo.
Art. 20. La que corresponda at c6yuge sobreylviente en calidad de
heredero. pagarã ci a per too. En estos térrninos queda subrogado ci nu-
meral 7
.0, arttculo 1.0 de 
to Ley 113 dc 1890
Art. 21. Cuando nose satisfagan los derechos de Lazaretos dentro de
tin aflo de muerta la persona de cuya suiesidn procedan, se cobrart Un z
pot coo adicional, y de uhf en adelante s1 e recargar6 adeni4s ci iinpuesto
con ci interés del 6 per too anal, ci CUaI será liquidado at tiernpo dc ha-
cerse ci pago. Los interesados pueden repetir contra ci culpable de la de-
mon.
Art. 22. En Ins cases 7,0 y 80 del articuio is de la Ley ao de 1896,
ci inventario ser6 solemne ante Notario, 'con las (ormalidades que determi-
na ci Cddigo Civil, y sobre 41 se liquidark el impuesto; Jos bienes serma
avaluados 1or dos perilos, nombrados urm par ci Sfndico y otro par ci Pm-
fecto respectivo, quien les recibirá juranento previamente; en caso de
discordia decidirá un tercero, nombrado pot los avaluadores principales.
Dc todo esto se dejará constancia en el protocolo. Esta disposiciin es sin
perjuicio de que, at hacerse los inventaros Judiciales, se rectifique ha liqui..
dacidn de los derechos de Lazareto, en cuanto haya sido perjudicial a 6te.
Art 23. En las donaciones entre vivos los interesados no pueden fijar
ci precio de Las cosas donadas, con ci fin de determinar ci impuesto; tall
apreciacidn podrl hacerse procediendo de un modo anmlogo at determina-
do en ci articuto anterior. 6 por mutuo acuerdo entre los interesados y ci
Sindico. Si por causa de insinuacidn ha precedido avaldo judicial, sobre
éste se Iiquidará ci impuesto.
Art. 24. El pago del impuesto del Lazareto se acredita con el recibo
del Sindico respectivo.
Art. 25. Los bienes de los Lazaretos estarãn exentos de toda contri-
bucidn 6 irnpuestos; sus S(ndicos, Administradores y Juntas de Beneficen-
cia tendrán tranquicia telegratfica y postAl, y por los correos de encomien-
das pueden remitir, iihres de porte, toda1 close de objetos para uso de los
estableciniicntos ptlblicos anexos 4 los Lazaretos 6 de los enfermos resi-
dentes en cilos. I
Art. 26. Facdltase at Gobierno pai1a crear los derai4s empicados qua
scan necesarios para el cumpllmiento del este Decreto, hacer los nombra-
inientos respectiros y fijaries asignacidn mensual. Estas (acultades puede
delegarias 6 los Ooberna'ores.
Art. 27. Las cuentas se ilevar6n par ci sistema de Partida Doble.
Art. 28. Deróganse ci Decreto legislative ndmero 1486, de 3 de Oc-
tubre de 1902, y ci ndmero 482, de 18 ie Marso de 1902, iobre Lazareto
de Santander los artfculos 6.°, 7.0, 8.019.*, tO, 13, 22, 23, 24 y 25 de La.
Ley 170 de 1896, y las dernás ulisposicióncs sobre la materia, qua sean in-
compatibles con las de este Decreto.
Publiquese y ejecdtesc.
Dado en Bogoti, 16 de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Atis-
TIDES FgawAzwn—E1 Ministro de Reiaci6nes Exteriores, Luis C*nos Rico.
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El Ministro de Guerra, Az.ynoo VASQUEZ Coso—El Ministro de Instnscción
Pdblica, Jod JoAQuhJ CASAS—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO MINDoZA P.
(Diane 0/cial aámcros ai,826 y 11,827 0 di 2o de Abril di IO3)
DECRETO NUMERO 443 DE 1903
(7 DI APRIL)
por ci coal se fijan Los precios del papel selisdo y estampillu di Timbre essiosal pie di-
ben emplearse en ci Depanamento di Panawi y deSs Iizgsrn di 1* Repib1ica en
dondc ci inedlo circialsate no is moneda di 4835
87 VicepesidenI de its Refráôlia, enco.rgado Jet Jb&r £)ccslibs,
En use de SUS facuitades constitucionales, y en virtud de lo dispuesto
en ci articulo 65 del Decreto ndmero 192 bis, del aim en curse,
DIC RITA
Art. r•o Los precios del papel sellado y de las estarnpillas de Timbre
nacional en ci Departamento de Panama y demLs lugares de la Repdblica
en doSe ci medio circulante sea la moneda di' 0'835, ser4n los siguientest
El de la clue i. del papel sellado ................................$
Eldelaclase2del (ci	 (ci ................................240
Ride laclase 3 • dci Id 	 Id .... . .............. ..	
... .. .......	 4 80
El de la clase i • de escampillas ....... .......... ...
 --- ... ... ... 70
El de la clase 2? de .	 Id ... .. ...	 .. ..... ........	 ......	 3 40
Eldelaclase 3?de	 Id ................................480
Eldelaclase4.de	 Id .................................6...
Art z.° Por la seccidn de Timbre nacional se mandará timbrar [as
especies que sean necesarias para el expendio de las Oficinas del Departa.
menLo cit Panama y demis lugares indicados, Con los precios qua se fijan
en ate Decreto
§. Mientras se provee di especies a los lugares citados, autorlase A
los Administradores departamentales y de Circuito de esos kagares part
que habilicen ]as especies que tengan, de acuerdo con ci presente Decreto.
Art 3.0 El papel sellado y las estampilias de que aqul se trata, $dlo
tendrdn validez para lo lugares 4 que par este Decreto se desdnan.
Dado en BogotA, £ 7 de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministru de (}obicrno1 encargado dcl Despacho de Hacienda, Arm—
rums Ftnhwozz—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luss CART.os Rico,
El Ministro de Guerra, ALntn,o VAsqun Coso—El Ministro de instruccida
Pdblica, Jost JoAQVIN Casas—Et Ministro del Tesoro, Fwicssco Mzrmos* P
(DiØYiS Ofidal nAmere it,225,d. t? do Abtit di xc.ofl
32
	DECRETO NUM
	 465 DE 1903
	
(21 DR	 L)
	par ci coti it dictan algunas disposicLoncs 	 entn £ La A4uana de Barranqialita
	
£7 Viapreddask di la Repdbika 	 rgado del Foder Ejasitivo,
En uso de sus atribuciones
Que pars dar cumplimiento a las disposiciones dltiinamente dictades
en ci Ramo de Hacienda, so hace preciso tomar providencias tendientes
I Is organizacidn do ]as Aduanas de Ia Repdbiica; y quo 4 causa de las
funciones que actualmente contpeten á las Oficinas mencionadas, se ban
Impuesto 4 algunos erupleados de ellas obligaciones que antes no tenlan,
Is cual aumenta considerablernente ci trabajo de aqudlios,
DICtITA
Art. 1.0 Adeinls cit los empicados quo en Is actualidad existen en
servicio de In Administración de Is Aduana de Barranquilla, habrI en
dna, desde ci 1.0 del prdximo rues do Mayo, uno quo se denotninart
Director general do Ia Contabilidad, destino que se crea, y cuyas luncic-
nes sealarL ci Administrador Tesorero do Is misma Aduani, quien que.
da lacultado tambidn para hacer los nornbramzentos do todos los emplea-
dos de su dependencia y pars dictar todas las medidas que,1 su juicio,
estime necesarias y convenientes para Is buena marcha y disciplina do It
Aduana que se le encomienda, dando duenta ii Ministerlo de Hacienda
pars Los fines ulteriores.
Art. .° Desde In fecha en que so haga cargo de Is citada Aduana
ci Administrador nombrado por Decretq Ejecutico ndmero 450, de died.
siete del presente me; Ins sueldos mensuales del Adruinistrador Tesorero,
del Director general do Is Contabilidad, del Cajero y del Jefe del Res-
guardo de Is Secci6n de Barranquilla, ser&n, respectivamente, los siguien-
tes, no obstante to preceptuado en los articulos 35 a 27 del Cddigo Fiscal.
que quedan vigentes y son aplicabies en todo su rigor; diet mil pesos,
ocho mil pesos, siete mil y siete mil pesos; y en cuanto 4 los do los demus
empleados, serán fijados oponunamentd, teniendo en cuenta part ello los
informes que rinds ci Administrador Teorero de Is Aduana.
An 3.0 Asfgnanse como vilticos l Administrador Tesorero, al Di.
rector general de Is Contabilidad, al cAjero p al Jefe del Resguardo de
Barranquilla, personas quo para ejerceil ous cargos tierten que trasladarse
aflá, partiendo de esta ciudad, las sumas do cinco mil pesos, tres mil pesos
tres mil y tres mil pesos, respectivameite ; y si hubiere necesidad de lIe-
var personal pars el Resguardo, fijase, para ada Guards, Is suma do mu
quinientos pesos, tambitn como viáticos de ida; cantidades éstas que sean
pubiertas por is Tesorerla general de l Repdbiica, previo ci giro corres-
pondiente.	 I
. 
Por lo quo hace relacidu con la  demás Aduanas, oportunamente
so dictar4n Ins providencias L quo hubieke lugar.
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An .° Quedan en cMos terminUs derogadas todas las disposicfones
que sean contrarias at presente Decreto.
Comuniquese y publiquese.
Dado en Bog(jtI. 4 2! de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Mis..
rzns FZRKLNDIZ—El Minigro de Relaciones Exteriores, Luis Gatos Rico.—
El Ministro de Guerra, ALYR*DO VAsqun Cow--El Minisuo de Insxnacción
Pdbljca, Josi Joaufzi CAMS—El Ministro del Tesoro, Faac,sco M.uwoza P.
(Da.ã OjIthi nthrsno 11,831, de s5 de Abrit 4. 1903)
DECRETO NUMERO 466 DE 103
(21 DI aaiz.)
par ci cual it aucenta ian sueldo
£7 Vicepresidmle de La Repábifra, encai'gaã let Rider Ejeasliv.,
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
DKCZ1TA
Artculo dnico. Desde el dia i.° del presente mes ci sueldo mensual
del Director general de Correos y Telégrafos, jefe de la Seccidn 2.' del
Ministerlo de Gobierno, es ci de tres mil pesos ($ 3.000).
Comunquese y publiquese.
Dado en Bogota, a 2! de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUJN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Am..
TIDKS FnRk4Dxz—Et Ministro de Relaciones Exteriores, Luis GaLes Rico—
El Ministro de Guerra, ALnKD0 Vhsquxz Coao—El Ministro de lnstniccjdn
Pdblica, Josi JOAQUIN Gaas—El Ministro del Tesoro, Fiaxcisco MEImoU P.
(Than. Oftas/náuieru 11,833, de 29 de Abril de £903)
— -
DECRETO NUMERO 468 DE 1903
(21 DIAHRIL)
pot ci cual it adiciona y refOram In Ley 153 de &Sgó (5 de Diciembie), sobre MOnteplo
Militar
El Vitepraidente It la Repablica, encargado del Poder Ejecwtitro,
En uso de sus facuitades constitucionales, y
C0NSIDflAMDO
Que algunas de las disposiciones de la Ley I  de 1896, sobre Mon.
teplo Militar, ban venido a ser, 4 causa de baber variado por It guerra Its
-circunstancias que determinaron sus condiciones, incompatibles unas 6 insulS.
cientes otras con los propdsitos y tendeicias de la Institucidn,
U I C RE T A
Art. i.° Adiciônase ci artIculo 2.0 de la Ley citada, ash
to. El descuento de tres centavos ior peso que se hari'i por los Paga-
dores sobre ci valor total de los posapoi7es que se expidan por cualquiera
ausa A Generales, Jiles y Oficiales, al tiempo de cubrirselos, excluyendo
lo correspondiente A auxilios de tropa.
Los Pagadores en referencia IlevarAn one cuenta especial de Jos men-
•cionados descuentos, y pasarAn mensualMente una relaci6n de ellos al Te-
sorero del Monteplo, en la cual conste el empieo, el nombre del militar I
cuyo favor se expidid ci pasaporte, ci ndmero de Ste, su (celia, su valor,
el descuento , las observaciones del caso.
Art. 2.0 Adicidnase ci ordinal 3. del articulo z.° tie Is misma Lay,
con el inciso siguiente:
La diferencia de sueldos de pie traa este ordinal sent Ia de los dos
sueldos en un mes entero, cuyo dia inicial sent ci de la promoci6n6 ascenso.
Art. 3.0 El individ.o que esté disfrdtando de pensidn inilitar no podrA
disfrutar de pensidn del Monteplo mientras dure aque'lla.
Art. 40 La atriiiucidn 5S del artkulo 24 de Is misma Ley, se adicio-
na con ci siguiente rnCiSO:
A falta tie licitacidn, los capitales del Montepfo podrin ser colocados
por ci Tesorero, con intervenci6n del Abbgado, quienes en su colocacián
.oI,servarin en todo Las prescripciones de la Ley 153 de 1896 y ins tie este
Decreto, consultando en todo caso al aumento tie Ws capitales.
Art. 5.0 El Tesorero, ci Secretario , ci Abogado del Monteplo Mill.
tartendrAn un sueldo mensual de mil dosbientos pesos 3 1,200) el primero,
y de ii,ii pesos ($ I ,000) cada uno de los dos dltimos.
Art 6.0 Las surnas pie se den a inter6s por el Monteplo se asegura-
tin con fianza hipotecaria, sobre fincas r€sticas 6 urbanas, situadas en ci
Distrito de Bogoti, cuyo valor fibre sea cuddruplo de la cantidad que se
trate tie asegurar.
Art. 1.0 El avaldo do In finca que se ofrezca en hipoteca se bath por
el Inspector de obras militares de esta ciidad y par un perito designado
per la Junta Directiva del Monteplo Miiit fr, de entre Jos miembros de ella,
quienes tomarAn posesidii ante ci Ministrp doe 	 Guerra.
En su exposición determinarAn Ia situacidn, cabida y demis condiciones
de la finca, de manera que sea (undada 3r 1 'recisa, y la presentarIn en la
Tesoreria del Monteplo Militar dentro del tercero dia de habérseles orde-
nado ci avaitlo respectivo	 I
Art, 8 .0 Los avaluadores disfrutaráñ, cada uno, de una asignación de
cuarenta pesos ($ 40) per cada diligencia de avaltio en que intervengan.
Art. 9.0 La suina mertor que puede darse a censo redimible sent tie
mil pesos ($ i,000), y la mayor que puede darse A un mismo deudor, sen
tie veinte mil pesos (5 20,000).
An tO Treinta dias después de la publicncidn de este Decreto, los
deudores al Monteplo Militar, tie plazo véncido, por principal 6 intereses,
seguirAn abonando el interés del 3 por mc mensual, sin perjuicio del co-
bro judicial.
Art. it. Treinta dlas despu6s tie qué se declare restablecido ci orden
psiblico, empezarin A hacerse efectivos el descuento que par el presente
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Decreto se establece y los Clue se halien suspendidos por ci estado de
guerra.
Art. £2. Derciganse Ins arUculos 26, 33, 33 y 38 de la Ley 153 de
1896, y adicidnase It citada Ley.
Comunfquese y publiquese.
Dado en BogotA, a 21 de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gohierno, encargado del Despacho de Hacienda, Aus-
riots Fsnth. niz—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CARLos Rico.
El Ministro de Guerra, ALFnDO VLSQUEZ Cos*—El Ministro di instruc.
dOn Pdhlica, Josi JoAQuIN CAsAs—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO Muc-
DOZA P. (biaS Ofrhlnümero ti,85s,de 3 de Janlo di 1903)
DECRETO NUMERO 459 DE 103
(21 DX *nxr.)
pot ci ciiil se abren yaxjos cyéditos adicionstes at Presiapuesto de Gastos de Is vijencia
económica de 1901 7 1902
17 Vicepresidmie de la ReØMka meargado del Poder Ejecsitab'o,
En uso de sus facultades constituci•nales, y
CONSIDILANDO
Que la pnrtida para atender A Ins gastos de personal y material del
Cuerpo de la ?olicIa Nacional se encuentra agotada, y hay que legalizar
varias partidas correspondientes a Ins ditimos meses del atm de 1902;y
Que respecto de Gastos del Rarno de Correos y Tel4rafos, ha sido
insuficiente, y se requiere mayor cantidad para legalizar gastos pendientes
por los mews dltimos de 1903,
DICXXTA
irticulo IInICO. Abrense Ins sigufentes cr6ditos adicionales, iruputa-
bles ash
VIGENCIA ECON6MICA DE 1901 A 5902
Ministerlo de Gobierno
Dip aflamento di Policta In/er ioi
Policla Nacional
CAPITULO 7,0
Art. 1 7. Pan legatizar los gastos de personal y material del Cuerpo
de Ia Policia National ...................................................$ 200,000
.aso2-
Depzflammt. dv Corren jv Teligraft:
cnitvs.o is
Ontot gtuexaa
An. 3*. Para legalizar los gastos hechos en material de Las Oficinas y
lineas de Correos y Tcldgrafos .............. I ......................... $ 500,00o
Publfquete y ejectitese. 	 I
Dado an BogotA, 1 21 de Abril de
JOSE MANUEL MARROQU! '1
El Ministro de Gobierno, encargado 44 Despacho de Hacienda, Avis-
twit Fzanhzwzz—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Cmos Rico -
El Ministro de Guerra, ALPREDO VASQUZz COB0—El Ministro de Instruccida
Pitbitca, Just JoAquhd CAMS—El Ministro dt Tesoro, FnAY4crsco Mwpoza P.
(Diaüo 01dsJ wkncro I z,833. it 29 de Abril de *903)
DE
(21 Di flaiL)
pot ci ciud at apropia partida pars dat c.2wplimiento at convenlo celebrado Con. I& Santa
Set sabre Misionci encaigadas de La evngdlixación de tribus salvajes
AT Vüeprai&nlv & La Rvfrz2ha, nsc.rgado del Fder EjecuIiv.,
En uto de aus facultades constitucioiJies y lcgales,
DICEXTA
Artfculo dnico. Decltrase incluida enjel Presupuesto de Gastos del bir
nio de *903 y 1904 la partida de $ io,000, con IS siguiente imputacidni
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
cAP1TUL0 19
Gauo: rain de jfia:uia
Art. 194 A. Pan dar cumplimiento a 
I 
I convenjo celebrado con Is San-
ta Sede ci dfa 29 de Dicieinbre de 1902, sobre Misiones encargadas de Is
evangelisacidn y reduccldn do las tribus salvajes..............$ IS6,000...
Pubftquese.
Dado an BogotA, 1 2* de Abril de 1903.
JOS1s MANUEL MARROQ14IN
El Ministro de Gobierno, encargado del Despacho de Hacienda, Aus
riDit FUNLMDn—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Caitos Rico. b
El Ministro do Guerra, ALFEIDO VLsQuniCoBo—El Ministro de Instruccion
Fdblica, jost JOAQuIN Cans—El Ministro tel Tesoro, FRANCISCO MSNDOZ* P.
(Dario Offeici námero 11,837, de 4 de Mayo de
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DECRETO NUMERO 494 DE 1903
(37 DI aim)
pot ci cial it declara libre Is cxportacióc de los machos del gina.!. vscui.o
1? Vkepnddesae di la Repáblica, etscmrgoio del Podir Ejenilin,
Zn uso de sus facultades constitucionales,
DICLETA
Artfculo dnico. Desde Is publicacida del presente Decreto en ci Ma-
rio 4da1, ci gravamen de mil pesos ($ i,000), linpuesto par cada cabeza
de ganado vacuno pie se exports, sdto se cobrar4 respecto de las bemnbras,
y quedará fibre la exportaci6n de los machos.
Quedan as( reforinados ti Decreto legisiativo ndmero 369 del pre..
sente Rho (24 de Marzo), sobre impuesto de exportacidn de ganado vacuno,
y las disposiciones quo it seen contrarias.
Dado en Bogoti, £ 27 de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relacinnes Exteriores, Luis Car.os Rico—El Ministro
de Guerra, ALFESDO VLsQuaz Coso —El Ministro de Instruccidn Pdblica,
Josi JoAQuiw Cain—El Subsecretarlo de Hacienda, encargado del Des..
pacho, DAVID P0NTÔN C.—El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho
tie Gobierno, Fiascisco Msxnon P.
(Dioñ. Qjfeisintnero 17,835, do '.° di Mayo di 19e3)
DECRETO NUMERO 495 DE 1903
(27 DI *aan)
pot.l cial it adiciena Is primers iiquidacidn del Presupuestode Casio, de 1901 7 1903
17 Vsèepnidenie di Li RspabAth, merged. del Peder EjauiS,
En tao de sin facukades constitucionales,
DICEITA
Articulo dnico Adici6nase Ii primera liquidaci6n del Presupuesto de
Gutos de ,goi y 1902 con III de den mil pesos ($ loo,000), it.
putables ast:
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
CAPITULO 21
Gas/os van'os de Jut/ida
Art. 198 A, Pars dir cuinpilmiento ii Convenio celebrado con In Santa
-304-
Sede, sobre Misiones, encargadas de It evangelizacldn yr reduccidn de tn.
bus salvajes, fechado ci 29 de Diciembre de 1902 ............. $ 100•000
Publiquese.
Dado en Bogoti, a 27 de Abnil de *903.
JOSE MANUEL MiS RROQULN
El Ministro de Relaciones Ezteniors, Luis C*ttos Rico—El Ministro
de Guerra, Arsatoo VLsquu Covo—El Ministro de lnstruccidn Pdblica,
Josi JOAQUIN Cans—El Subsecretario de Hacienda, encargado del i)espa-
cho, Davin Powr6x C.—El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho
de Gobierno, FRANCISCO Mnnoza P.	 I
Pia 60 çfivaln(nnero 51,835, de 1.0 de Mayo de 1903)
DECRETO NUMER() 49 DE *903
(27 DI AB IL)
pot ci cut at apropia paitida on ci Presupuzesto dd Qastos de igo3 y 1904 part it pago d
	
trabajo nocturno on it $cccidn 5.	 Ministerio del tcsoro
1.7 Vicepeidmie Ic La Reps%blüa, et&argado del Fader Ejecidiv.,
En uso de sus facultades constitucionales,
DCC RITA
Articulo dnico. Declárase inclutda en ci Presupuesto de Gastos cM
*903 y 5904 Is cantidad de ochenta yr dos mil quinientos sesenta pesos
($ 82,56o), que tendrã Ia siguiente imputación
DEPARTAMEMTO DEL TESORO
CAPITULO S I
MiniEleno del resorLnr:onaz
Art. 32*. Para dar cumplimiento at Decreto de carLcter Iegislaüvo
ndmero i506de 1902, publicado en el Diana Ofidal ndmern 11,748, en
cuanto se reflere & remuneracidn de trahzLjo nocturr,o en la Seccilin 5? del
Mlnisterio del Tesoro ............................................. S 82,560
Publfquese.
Dado en BogotI, £ 37 de Abril di 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministto de Relaciones Exteriores, Luis Caws RICO—El Ministro
de Guerra, ALPnDO V*'sQvn Cono—El Ministro de Instruccidit Pdblica,
Josi JOAQUIN Cans—El Subsecretario de.Hacienda, encargado del Despa-
cho, DAVID Ponds C.—El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho
di Gobierno, Fa*xcisco MIND0ZA P.
(DÜIS qjfnalomero £5,837, de 4 di Mayo di 190))
— SOS —
DECRETO NUMERO 509 DE 1903
(29 DE ABRIL)
pare! cial it boats in inernoria del Sr. Dr. D. RAM6N Quilts Azuots
S Vieejirnideau di its Repib&a, rncargad. &1 P..dsr Ejuutivt',
CONSIDIRANDO
L" Que en la presente fecha, en esta capital, ha faltecido ci Sr. Dr
RAX6N Gunas AZUOLA, Presidente del Consejo de Estado; y
2.' Que tan esclarecido ciudadano, durante su larga y taboriosa vidi,
ha servido S su Patria, danclo ejernplo de todas las virtudes p4bticas y pri-
vadas, contrihuyendo at estudio y difusián de las ciencias en varios de los
impor-tantes puestos pertenecientes at Rarno de !nstrucci6n Pdblica que ha
ocupado, desempehando importantes destinos en todos los ramos de is
Administración, ajeno siernpre I miras ainbiciosas, defendiendo, en ci ejer-
cicio de las armas, los sanos principios y Is autoridad legitima, y produ-
ciendo con so pluma trabajos de reconocida utilidad,
DEC1ITA
Art. s.° Dc los fondos pdblicos se costearAn las exequiss y entierro
del finado Sr. Dr. GUZERA Aauor.s, pars manifestar ci apreclo qua hace ci
Gobierno de sus distinguidos intritos y servicios, y pars estimular it todos
los colombianos con dicho acto S imitar los excelentes ejemplos ofrecidos
por ci ilustre difunto.
Art. 2.0 Destinase para sufragar tales gastos la suma de siete mil
ochocientos pesos ($ 7,800), que se considerarit inclufda en ci Presupuesto
nacional vigente.
Art. .° Copia autêntica tie este Decreto seri en.tregada, en nombre
del Gobierno, a la señora viuda del Sr. Or. Gunas .&zuor.s.
Comuniquese y publfquese.
Dado en BogotA, A 29 de Abril de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Csnos Rico—El Ministro
de Guerra, Atnrso VASQUEZ Coao—El Ministro tie Instruccidn Pdblica, Jod
JOAQUIN Cuss—El Subsecretario de Hacienda, encargado del Despacho,
Dsvio PondN C.—Et Ministro del Tesoro, encargado del Despacho de Go-
bierno, Fasucisco Mnmozs P.
J.)iario 0/del nilmero 11,841, de ix de Mayo de 1903
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DECRETO NUMER? to DE 1903
(30 Di nut)
pot ci coal it 63* ci siseido del Secretarlo JI e to Cone de Ctientu de Is Nacidn
.A7 Vâwprethknle de la .Repaölüa, ewargado del Fader Ejasilko,
En usa de sus facultades legales, y
Que no existe proporcidn entre Los iueldos de pie actualmente disfru-
tan los empleados de is Corte tie Cuentás,
DECRSIA
Art(culo dñico. Desde ci presente rues en adelante, ci Secretario de
Is Oficina de dicha Corte disfrutará del sueldo mensual do dos tail pesos
($2,000).
Comuniquese y publiquese.
Dada en Bogota, a 3° de Abrii de goj.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CARLOS Rico—El Ministro
de Guerra, ALFREDO VASQUEZ Cairn—El Ministro de Instruccidn Pdblica, Jod
JoaQuhf CAMS—El Subsecretario de Hacienda, encargado del Despacho,
D*vm POSN C.—EllMinistro del Tesoro encargado del Despacho de Go-
bierno, Fwcisco Msnou P.
(Dwn. Oficia/n4zncro "Mi, de is de Mayo de 2903)
DECRETO NUMERL 510 DE 1903
D& MAYO)
pot ci coal it act as Cozisióit euicargada de I4, trabajos preparatoriospart quit Is Re-
pãbiica conciarn oficialmeate I It Eucposición Universal que tendri logar is it ciudad
de San Luis, Estados Unidos de Aknérica. en ci On de 1904
S fleepresideisie deli Repablüa, e,kargado del Rider Ejeculiva.
En uso tie sus facultades Legales,
1.0 Quo ci Gobierno, a pesar do Is dificill situación en que se encuen-
Ira ci pals con motivo de Is reciente co,mocidn interns, ha aceptado is
invitation quo se ha servido hacerle el Gobierno de los Estados Unidos do
Amdrics pars quo Is Repdbiica concurr oficialmente £ Is Exposicidn.EUni-
Tersal que se celebrarL en Is ciudad de San Luis, en el aflo de 190f, con
motivo tie Ia celebracidn del centdsimo aniversarlo de Is compra del tern-
toria de Luisiana pot los Estados Unidos;
2.0 Que de it concurrencia de Is RepilbIica en Is ExpOsitiOn do pie
it trata derivari ci pals verdaderas ventajas, a) hater conocer en ci Ex.
tenor los produactos do su suelo, so industria y sun manufacturas,
a 507 —
DICRZTA
Art. j•0 Crease usia Gomisidn compuesta de tres ruiembros, de libre
nombnmiento del Gobierno, que se denornirá Ondiihn di la EXpOSÜI&I di
Søs tub, con eL objeto de que verifique todos Ins trabajos preparatorios
part remit, ernpacar y pagar los productos dc todo gdnero pie deban scr
presentados £ In Exposicidn.
An. 2.° El desdno de mic,nbro de is Comisidn de que trata ci prece.
dente artfculo es adhwwrem.
Art. 3.° Queda facuitada la Comisión pars nombrar tan Sccretario
Tesorero y los demis einpleados que necesite pars sus trabajos. Los suel.
dos de Sos serin fijados oportunasnenle por ci Gobierno.
An. 4.° La Cornisidn dad principio a sus trabajos por it forrnaci6n
del Reglainento de sus furiciones, ci coal, despises de ser adoptado pot
ella, sert sometido £ In aprobacion del Gobierno, pain so validez.
Art. 3.0 Crátse ci emplee de Coinisario de it Exposicidn de San Luis,
con ci objeto tie que reciba dc III Comisidn, por inyentario, los objetos que
deban set exhibidos, los ileve hasta In ciudad do San Luis y los entregue
en Is Exposici6n, S nombre del Gobierno, a) encargado de recibirlos.
An. 6.0 El Comtsario formar.i pane de In Comisiön pars Ins efectos
de reunir, empacar, &c., los objetos de.que se trata; C lntervendrá en is
Exposicldn en todo to pie se relacione con In exhibici6n de los productos
colornbianos.
Art. 7.° Por Decreto separalo se sehalara In panida necesaria pars
dat cumplimiento S las disposiciones del presente Decreto, se fijarA ci
sueldo del Comisarin y se haran lus uiombratnientos del caso.
Cornunfquese y publiquese.
Dado en Bogoti, 12 de . Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CaLos Rico—El Ministro
de Guerra, ALPRXDO VLsguiz Coao—El Ministro de Instrucci6n Pdblica,
Josi Joaquln CA5AS—El Subsccretario de Hacienda, encargado del Despa.
cho, DAVID PowrdN C.—El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho de
Gobierno, EsANcisco MENDOZA P.
(Thin!, Ojfrütrz4mcro 11,838, do 5 d. Mayo do 1903)
DECRETO NUMERO S4t DE 1903
(7 OR taro)
por el cal at pronoga basta ci 31 tIc Diciembre de 1903 1& vigencia econdinica do 1899
y 1900
El flepesidnile de la Rcp4blica, encargado di,! Poefrr 4/a/S.,
En uso de sus facultades constitucionales, y
CONSIDOANDO
Que para In regubirizacidn de Ins cuentas de varios responsables de
Erario no ha sido uticiente In prórruga de in vigencia de 1899 y i90o, de
pie trata ci Decreto legislativo ndmero 5339 bis de 5901 (23 de Dkiezn.
— o8 —
bre), publicado en el Diario Ofidol ndmero 11,61o, en razdn a pie por nit.
sa de Is guerra estaban incomunicadas dvenas Oficinas subalternas de las
pagadoras principales, y éstas deben incorporar en sus cuentas todos los
docuinentos, cubiertos y sin cubrir, de tal vigencia expresada, pie aqu6llasIa ban estado remitiendodtsde pie se restableció ci serviclo de correos, y
pedir iugo las legalizaciones corespondentes,
DECtITA
Artleulodnico. Para los efectos del Arttculo 20 de Ia Ley 33 de 1902'
prorrdgase la vigencia económica de 189 y igoo hasta ci 3' de Diciem-
bre del presente atio.	
I
4. Queda en estos térininos adicionado ci Decreto Legislativo ndmero
£339 bis de 1901 (23 de Diciembre), publicado en at Diana Ofidal ndmero
11,6 EQ.
Publfquese.
Dado en BogotA, A 7 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luts CARLos Rico—El Subse-
cretario de Hacienda, encargado del Despacho, DAVID Ponr&4 C.—El Mi-
nistro de Guerra, ArsRcno VLsQun Coed—El Ministro de lnstruccidn Pd-
blica, Josi Josqttfw Cuss—El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho
de Gobierno, Fasxczsco MZND0zs P.
DiiS OJft1n(amero £1,843, d, 34 de Maya de 1903)
DECRETO NUMERO 542 DE 1903
(7 DI xco)
pot ci cut! Sc do ciimplimiento i to dispuesto pot ci articulo 7.0 del Decres tie cir&ctet
legislativo numero 5i6, del presenle alto
El Viapreddenie de la Repübk'ca, nbargado del Fader Ejeculin,
Vistas las disposiciones del Decreto de carActer legislativo ndmero
5,6, del presente aflo (2 de Mayo),
DR CR I TA
An. j,0 Para dat cumplimiento ( IM disposiciones del Decreto arriba
citado, "por ci cuat se crea una Comisi&i encargada tie los trahajos pre-
paratorios para pie la Repdbtica conctrra oficialinente a Ia Exposición
Universal pie tecadr.a lugar en la ciudad de San Luis, Estados Unidos de
America en 1904," Kbrese at Ministerio de Hacienda un crddito extraor-
dinario hasta pot la suina de doscientos mit pesos ($ 200,000), con imputs-
ción al Departamento de Fomento, CapItulo 34, articulo 343 4, del Presu-
puesto de Gastos para la vigencia en cursb.
Art. 240 Dc esta suma se pagarAn lot sueldos de los ernpleados de Is
Comisidn de Ia Exposicidn y los demis gastos pie demande la represesen-
taci6n de is Repdblica cut la misma.
Comuniquese y publiquese.
Dado en BogotA, 17 de Mayo de 1963.
OSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro cit Relaciones Exteriorei, Lois Cmos Rsco—El Ministro
-309—
de Guerra, ALFIIDO VASQUfl Coso—El Ministro de Instrucción Pdblica, Joint
JOAQUIN CASAS—El Sulisecretariu tie Kaciend .., encargado del Despacho,
DAVID PonrSx C —El Ministro del Tesoro, encargado del Uespacho de
Gobierno, Fwccisco MENDOZA F.
(DitII't. Oft/al nGmero i z,4t, de Ii de Mayo de to)
DECRETO NUMERO 547 DE 1903
(7 01 MAYO)
pore! catl se elimina una Scccidn en Is Intendencis General del Ej&cito
El Vicepresidmie de In Repáölsth, etwargado del Pods, Ejeculà'.s,
En uso de sus facultades constitucionales,
DICRITA
Articulo duico. Elimfnase Ia Proveedurla General del Ej&cito, y ads..
cribese A Ia Secretarla de la Jntendencia General, adernás de Its atribu'
ciones que Ic corresponden, el despacho de los asuntos que estaban a cargo
de It Oficina que por el presente Decreto se elirnina.
Comunkjuese y publiquese.
Dado en Bogota, a 7 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro del Tesoro, ertcargado del Despacho de Gobicrno, Fwi-
cisco M g>woz* P.—El Minjstro de Relaciones Exteriores, Luis CAnos Ri-
co—El Subsecretarlo de Hacienda, encargado del Despacho. D*vw Po?athc
C.—El Ministro de Guerra, ALERIDO VASQUU Cow—El Ministro de Instruc-
cidn Pdblica, Jost JoAqufli CASAS.
(SoMiss MiMer mimero 20, de 33 de Mayo de 1903)
--	 -.
DECRETO NIJMERO SSo DE 1903
(7 DI MAYO)
Par el cusi se restablece ci puesto de Conierje en el Minttno del TN0I0
El Vicepresidense Se to i?epáb&a, esicargado del Fader Ejeculs'vo,
En tiso cM sus lacuitades constjtucionales,
DICRITA
Art. ° Restablécese en ci Ministerlo del Tesoro ci puesto de Con-
serje. con la aignacidn de seiscientos pesos mensuales ($ 600), que deben
reconocerse descie ci I 0 de Abril dltirno.
Art. L° Declarase isciuiela en In primera liquidaci6n del Presupues-
to de Gastos de ;903 y 1004 Is cantidad de doce mil seiscientos pesos
($ £3,600), que tendrán Is siguiente imputacidn:
- 
S10 -
DEPARTAMENTO DEL TESORO
c*i'ltuto 51
Minusterlo del Tesoro—Personal
Art. 32!. Sueldos de los empleados del Ministerlo del Tesoro, en ci
bienlo:
4 8.° Del Cormerje, a sine mil doscieptos pesos anuales ($ 7,200), en
veintidn meses, de ,0 de Abril do 1903 a 3 u de Diciembre
de 1 904 ........ .................. ..........I	 ................. $ 	 12,600...
Publiquese.
Dado en BogotS, £ 7 de Mayo de 103.
JOSE MANUEL MARROQUU4
EL Ministro de Relaciones Exteriors, Luis CARL.os Rico—El Subse-
cretarlo de Hacienda, encargado del Dekpacho, DAVID P0NT6N C. —El Mi-
nistro de Guerra, Atratoo VAsäun CoBI—EI Ministro de Instrucci6n Pd-
Mica, josi JoAQuh( CASAS—El Ministro del Tesoro, encargado del Despa-
cho de Gobierno, Fantczsco MRND0ZA PJ
(Dia,O	 11,543, de 14 di Maya di 5903)
DECRETO
	 SS  DX 1903
Dt
per ci cusi se abre an crMito adicional ii Pn	 dc Gestos del Menlo cconómico di
1903 7 5904, impttable al 	 nento di Jiaticis
El Vicepelimle It la RepsUilca, meargado dii FQdw Ejecuth's,
En uso de sus facultades constituciontles, y
COWS ID!! AN DO
Que £ causa de Is ditima guerra no' pudieron reconocerse ni cubrirse
en tiempo algunos sueidos devengados en' el aflo de 1898 por las M. KR.
Hermanas de Ia Caridad que fueron D&ectoras de Las Escuelas de Tdmara
y San Juanita, en ci Territorio de Caan4rc; y aunque en €1 Presupuesto
de Gastos do la vigencia do 1897 y 1898 quedó sin apiicacidn La partida
correspondiente, de ella no puede hacecse use en La actualidad per haber
expirado la prórroga de dicha vigencia, por lo cual ci Gobierno se haila
en el imprescindible deber do apropiar en ci Presupuesto do Gastos de La
vigencia econdmica en curso Is partida 4ue sea necesaria para reconocer
y pagar los antedichos sucidos,
DICSZT A
Articulo dnico. Abrese al Presupuesto do Gums del iiienio econdmico
do 1903 y 5904 Un crddito alicional por Ia surna do tres mil seiscientos
pesos ($ 3,600), quo se imputará ash
- S I ' -
MINISTERJO DE GOBIERNO
DIPARTAMENTO DR .JUSTICIA
Senftis di 19037 Ff01
Capltulo i
Intendeacia tic Canasta y San Martia--Personal
C *5* NA RE
Art 178 A. Para cubrir a las M. RR. Hermanas de la Caridad to
Clue ci Goliierno les adeuda por sueldos en el aio de 1898, camo Directo.
in de las Escuelas de nines en Timara y San Juanito, del Territorio na..
cional de Casanare ...................................................$
	
3,600
Publiquese.
Dado en Bogotá, L 7 de Mayo de cgo.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis C*atos Rico—El Subse-
crc'ario de Hacienda, encargado del Despacho, DAVID Powráu C.—El MI.
nistro de Guerra, ALPRIDO VASQURZ Coao--El Ministro de Instrucci6n Pd-
blica, Josi JOAQUIN C*s*s—El Ministro del Tesoro, encargado del Despa-
cho tie Gobierno, FRANCISCO Mviooz* P.
(LM,S 0/cia? D6SICIO 11.143, de 14 4c Mayo de 1903)
DECRETO NUMERO 552 (bis)DE 19o3
(7 DI KAYO)
por ci coal se destina usa partida para equilibrar ci Presupuesto del Ministeria de bistruc.
clét, Pábiics, correspondiente al bknio de 1901 y 1902
El Viceprutients di la Republica, encargado del .h&r Ejautn'.,
En uso tie sus facultades consfitucionales,
DXCI ETA
Arttculo tinico flestinase Is surna de ochocieritos noventa y cua Ira
mil trescientos treinta y siete pesos quince centavos ($ 894.337-13), para
los siguieiites Capitulos del Presupuesto del Ministerio tie Instruccidn Pd-
blica, correspondientes a Is vigencia de 1901 y 1902:
Pars ci Capitulo 47 (Ministeric de lnstrucción Pdblica—Material), at-
ticulo 296, mil treinta y siete pesos cuarenta centavos .......$
	
1,037 40
Pars ci Capituli 52 (Gastos Varios), artIculo 328, mit
doscientos setenta y tres pesos treinta y cinco centavos........1,273 33
Articulo 312. Doscientos setenta mil quinientos veintio.
cho pesos treinta centavos .....
	 ...	 .. ...................... 270,523 30
ArtIculo 333. Trescientos noventa y nueve trill pesos	 399,000
Articulo 333. Quinientos pesos ..............................oo
Articulo 339 Dieciciis mil den pesos ......................	 i6,ioo
Anfcuio 344 Veintitrés mit doscientos cincuenta pesos	 23,230
ArtIculo 35 1. Dos mil pesos
	 ...... .........................
	 2,000
Para el Capftulo 52 Us (Beneficencia), artIculo 353,
siento ochenta mil seiscientos cua rents y ocho pesos din cen-
tY05 .................................. ................ ...... . ... ..180,648 10
Sums........................$ .8949337
— S12
§. Esta pardda se considerarl in 	 en ci Presupuesto que se adi-
clona.
Dado en Bogot& a 7 de Mayo de	
MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriore, Luis Caatos Rico—El Subse-
cretario del Ministerlo de Hacienda, encargado del Despacho, DAVID
Powr6N C.—El Ministro de Guerra, Aurnno VAsqun Co lin —El Ministro
de jnstrucci6n Pdbhca, Josz Joaqutic CesA1—Fl Ministro dcl Tesoro encar-
gado del Despacho de Gobierno, Faawciso Mtr.inozA P.
(Dia,. Oficla4me*u i.,853, de $ de Junia de 1903)
DECRETONUMEROS53 DE '903
(9 DI MAYO)
pot .1 cud Ic tumentan lot sueldos de varics empleados
El Vicepre&enle de ía Repab&a, encargado del Fader E'jcculiva,
En uso de sus facultades constitucionales,
DICRITA
Articulo dnico. A contar del r.° dc Ins corrientes auméntanse en un
cincuenta por ciento Ins sueldos de Ins miembros del Ejército que hacen Is
guarnicidn en ci DepartanlentO de Cundir!amarca. y Los de ins empleados
del Cuartel general del Ejército y del MiristcriO de Guerra.
§. La partida necesaria pars pagar este aumento se declara inclulda
en ci Presupuesto de Gastos de Is vigencia en curso.
Comunfquese y publiquese.
Dado en BogotA, 19 de Mayo de 1903.
JOSE .AANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Lois CARLOS Rico—El Subse
cretario de Hacienda, encargado del Ddspacho, Davin Poxr&' C.—El Mi-
nistro de Guerra, ALnZDO VksQutz Cono-j--El Ministro de lnstrucci6n Pdbli-
ca, JosL JOAQ1JIN CASA5—El Mirtistro del Tesoro, encargado del Despa-
cho de Gobierno, FnNcIsco Mnwoa P.
(DSO4iTtuTflCr0 51,843, cM 94 de Mayo de 1903)
DECRETO NUMER4 554 DE 1903
(9 DI MAYO)
pot el cull se refonat ci articulo 10 del Decreto )tAmerO 203 de *903, y se rebajaut los cit.
rechos cM iuttoduCCi'in cM la sat marina at Deprtainento dci Cauca par los puettos d'Buenaventura y Tutnaco
El Vicepren'deile de ía Reptiblica, encargade' del Fader Ejeailã'o.
En uso de sus facultades constitucionales.
DICK TA
Articulo dnico. Mientras se provee por ci Gobierno la rnanera de con-
dude la sal marina tie la Costa Atlantica it lag Costa. del Pacilico pars su
- 513 -
introduccion al Orpartamento del Cauca por los puertos de Buenaventura
y Tumaco. consrvanse los misinos derechos de irnportaci6n por cada doce
y rnedio kilogramos de sat extranjera que se cobraban antes de La efecti-
vidad del Decreto ndmero 203 de 1903, que Sc reforma,
ComunIquese y publiquese.
Dado en Bogoti, 4 9 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CAnos Rico—El Subsecre-
tario de Hacienda, encargado del Despacho, DAVID PONT4N C.—El Ministro
de Guerra, ALFREDO VASQUEZ Coso—El Ministro de lnstruccidn Pdblica, Josh
JoAouiN CAsAs—El Ministro del Tesoro, encargado del Despacho de Go-
bierno, Fw4cIsco MsIqIoz& P.
(Diana 0/aol n'imero 11,843, de 14 de Mayo d. 1c3)
DECRETO NUMERO $71 DE 1903
(i5 Dt MAYO)
sobre reuciloocs $blicas tunualtuariss
El Vicepraidenie de Is Refl2blica, encargado del Jbar Ejeculive,
En uso de sus facultades constitucionales,
DECEtTA
Art. i.° Para la reunidn 6 congregacidn de una parte del pueblo, 6
de una porcidn de individuos que por lo menos llegue a veinte, mancomu-
nados para exigir que las autoridades hagan 6 dejen de hacer algdn acto,
6 para unanifestar aprobacidn 6 improbacidn de aclos de III misrna autori.
dad 6 de particulares, se necesita licencia previa y explicita del Jefe de Ia
Policla Nacional, en Is capital de La Repdblica, y en Its dernás secciones
de £sta, de Ia primera autoridad poiftica del lugar. En épocas de inquietud
y excitacidn, dicha licencia no se concederá por ningdn motivo.
Art. a.° Tod:, reunion popular que se verifique sin ci requisito cipre.
sado en el artfculo anterior, ya se flame meeting, 6 bien se It dd otro nom..
bre, serS considerada, Para los efectos legates, asonada 6 tumulto, y la au-
toridad ptSblica procederS a cumplir el requerimiento de que trata ci arti.
CUIO 223 del Cddigo Penal, y 4 irnponer las demás sanciones que ci mismo
Cddigo setiala.
Comuniquese y publiquese.
Dado en Bogota, 4 15 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Cnsos Rico—El Subsecre-
tario de Hacienda, encargado del Despacho, D*vm P0NT6N C.—El Ministro
de Guerra, ALFRF.D0 VASQUEZ Coso—El Ministro de InstrucciOn Pdblica, Josi
JoAQuh CASAS—EL Ministro del Tesoro, cncargado del Despacho de Gobier.
IW, Fwusco MWDOZA P.
(Diana 0/ciat nümero 11,845, de 20 de Mayo de 1,03)
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DECRETO NUMERO 582 DE 1903
(ig DE
pot ci coal se elimina an empico en ii Intendencia general del Ejército
B Vèspnd&nle de Lx Repá&hca, meargado del Potter Eficulive.
DKCRKTA
Articulo dnico. Elim(nase el empleo de Proveedor general del Ejftci-
to, y adscrcbense at Secretario do la Intendencia general, además do las
atribuciones Clue le corresponden, los asuntos anexos at empleo quo pot el
presente Decreto so elimina.
Comunfquese y publiquese.
Dado en BOgOtA,6 ag de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CARLOS Rico—El Stabse-
cretarlo de Hacienda, encargado del Déspacho, DAVID Powr6N C.—El Mi-
nigro do Guerra, ALPRED0 VLsiurz Como—El Ministro do Instruccián Pd.
blica, Jos JoAqubr CAMS—El Ministro del Tesoro, encargado del Dept-
Cho do Gobierno, FRANCISCO MENDOZA P'
(Dia.* 05db1 nmero zz,85s, tie 3 de Junio tie 1903)
DECR.ETO NUMERO 611 DE 1903
(38 DC KAYO)
pot ci cual at derogan dos de carScter legislativo
A? Viceprethfenie tie to Repaid/ca, e cargado del Potter Eficuith.,
En uso do sus facultades constitucinales,
DEC RETA
Art. 0 Der6ganse los Decretos decarácter legislativo inarcados con
los ndmeros siguientes:
El ndmero 677, do 28 de Febrero Øe igoo, "sobre ernpleados pd-
blicos hostiles at Gobitrno" (V/aS Ofiethl ndrnero 11,240);
El ndinero iS;, do ii do Febrero tie 1903, por ci coal se buspende
la provisián de algunos ernpleos del Ministerio Pdblico." (Diana Oficial niL.
mero 11,799)	 I
Art. 2.° Quedan, en consecuencia, derogados todos los Decretos eje-
c,tivos quo se ban dictado en desarrollo de los anteriores.
Comun(quese y publiquese.
Dado en BogotS, a 28 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, ESTEIAN Ja-
gaiLlo—El Ministro de Relaciones Exieriores, Luis CAnos Rico—El
Subsecretarlo de Hacienda, encargado de  l)espacho, D*v gp Pouróx C.-
- S's -
El Ministro de Guerra, ALFUDQ VASQURZ Coso—El Ministro de Instruccida
Pdbiica, ENRIQUE ALVARn B0NILLA—El Ministro del Tesoro, Fnzqcisco
Mszwoz* P.
(Diana 0/cia! nãmero 11,853, de 3 de Junin di £903)
DECRETO NUMERO 612 DE 1903
(29 DR MAYO)
per ci cual se aumcntnn Los sneldot de lot empleados nacionales resideates en It capital
El Vicepresidmie de 'a Repábtka, encargado del Fader Ejecistivo,
En use de sin (acultades consttucionales,
DXCRITA
Art(culo dnico. Desde el presente mes en adelante los empleados nacio.
nafes residentes en la capital, y cuyos sueldos se paguen con (ondos de Ii
Nacidn, disfrutartn de tin aumento del ochenta per ciento (80 par zoo) so-
bce el sueldo que tienen fijado en el actual Presupuesto.
f. Los empleados cuyos sueldos hayan sido aumentados per Decretos
posteriores a Ia expedición del Presupuesto, no disirutaran más que de la
pane proporcional necesaria para completar el So par zoo dicho.
ComunIquese y publlquese.
Dado en Bogot4, a ag de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, Esmaajs Ja..
tamu.o—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CARLOS Rico—El Sub-
secretario çie Hacienda, encarpdo del Despacho, Dsvin Powrdx C.—El Mi-
nistro de Guerra, Az.nKDo VASQUEZ CoBo.—El Ministro tie lnstruccidn PdbIi-'
Ca, ENRIQUE ALVAREZ BONThLA—EL Ministro del Tesoro, FnNczsco Mvrnoz* P.
(Diarip 0/dat ciAmero ii$5 s , dc 3o de Mayo de 1903)
DECRETO NUMERO 620 DE 1903
(29 02 MAYO)
pot ci coal se concede Mn indulto
El Vicepresidense de la Repáblica, eucargado del Fader Ljeeulivo,
En use de sus facultades constitucionales, y
CONSIDZRANDO
Que el Teniente Pcaspero Libreros, del RataIIôn 29 del Ejdrcito del
Cauca, tue condenado par un Consejo de Guerra 4 sufrir Ia pena de diet
altos de reclusidn penitenciaria, par el delito de desercidn del puesto de
Oficial de guardia en ci puerto de Buenaventura
Que ci Teniente Lilireros ejecutó el hecho punible par que se Ic con.
dend, mis per ignorancia de las Ordenanzas wilitares que par cobardla;
Que hace más de quince meses que ci Teniente Libreros se halla
-preso en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Guerra Clue se reu-
itid al efecto para juzgar at expresadô Oficial, y que la pena sufrida ha sido
suficiente para corregir Ia falta y nioraliiiar ci serviclo; y
Que la conducta anterior del Ter.ierite Libreros fue irreprochable, se-
gdn informa el Coinandante General de la 2? Divisidn del Ejdrcito del
Cauca, quien ha implorado gracia 6 perd(in en favor del mencionado Oficial,
DX CR Xi] A
Articulo ilnico. Concidese induito anplio y suficiente en favor del Te.
niente Prdspero Libreros, del Data/lbs 29 del Ej&cito del Cauca, pot los
delitos de deserción y cobardla, 4 cuyo efecto se Ic rehaja ci resto de it
pent £ que tue condenado por ci respectvo (Jonsejo de Guerra.
Coinuniquese y publfquese.
Dado en Bogota, a 29 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretarlo de Gobierno, enca .'rgado del Despacho, ESTEBAN Ja..
nxnso—EI Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CaLos Rico—El
Subsecretario de Hacienda, encargado del flespacho, DAVID PONTdN C.—
El Ministro de Guerra, Aznano Viz QuZ Cono—Et Ministro de Instrucci6n
Pdblica, ENXIQUE ALvAnz Bowu.t*—Ei Ministro del Tesoro, FRANCISCO
MENDOZA P.
DECRETO NUMERO 621 DE 1903
(29 DR NATO)
pot ci cial a hace extensivo a todos los micmbn4s del Ejército ci aumento de que trata ci
Decreto legislativo flirnem 553 de 1903
El Vicepraidenle de la Rçodblica, encargado del Fader Ejautivo,
En uso de sus facuttades constitucinales,
DEC X CIA
Articulo dnico. Desde el 1.0 de jMo del presente Rho hácese exten-
sivo at todos Ins iniembros del Ejército I de la Reptlbiica que reciben sus
sueldos y raciones en papel moneda, ci aumentci del cincuenta por ciento
(so pot coo) asignado 4 Ia guarnicidn de Cundinamarca pot Decreto
legislativo nthnero 553 de 1903
. 
La partida necesaria para pagar este aumentu se deciara inclucda
en ci Presupuesto de Gastos de la vigercia en curso.
Coinuniquese y publlquese.
Dado en Bogota, a 29 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQIJIN
El Subsecretario de (johierno, enJargado del Despacho, ESTEBAN JA.
SAMILLO—El Ministro de Relacionts Exteriores, Lu's CalLos Rico—El
Subsecretaria de Hacienda, encargah del Despacho, DAVID P0Mro'N C.—
El Ministrode Guerra, ALFRXDOVhQI'z Cono.—.El Ministro de instruccidn
Pdblica, ENRIQUR ALVAREZ BoNiLLA—El Ministro del Tesoro, Frascisco
Mznoza P.
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DECRETO NUMERO 623 DE 1903
(30 DE MAYO)
por ci cual it reconocen vuics gatos bechos par la Habilitación del Cnaxtel general delEjército y se ann ants enspleos
El Vs'npresidmte di la Rep 46i/ca, encargado del Fader EJecuItho,
En uso de sus facultades constitucionales, y
cONSIDERANDO
Qua per In liabilitacidn general del Cuartel general del Ejdrcito Sc
ban venido haciendo varios gastos sin estar incluidos an la liquidacidn
del Presupuesto do Rentas y Gastos del bienio do 1903 y 1904, y qua as
preciso legalizar dichos gastos una vez qua ban sido ordenados por Deere.
tos del Poder Ejecutivo,
DXCI ETA
Art. i.0 Recon6cense los siguientes gastos no incluldos en all Presu.
puesto nacional de Rentas y Gastos del bienlo de 1903 y 1904, y qua ban
sido cubiertos por Ia flabilitacián del Cuartel general del Ejtrcito, £ fin de
quo sean legalizados como to dispone In ley.
Los sueldos devengados por el primer EdecLn de honor del Excmo.
Sr Vicepresidente do la Repdblica desde at 1.0 do Enero del presente
são basta Ia fecha, correspondientes a General an Jefe, grado at cual esS
asimilado;
Los sueldos devengados per el Capellan General del Ejdrcito, asitni.
lado a General de Divisidn desde el de Mayo del año an curio bests
Is fecha;
Los sueldos devengados por at 2.° Edecin de honor del Excrno, Sr.
Vicepresidente de la Reptiblica, an esia forma: del i' de Enero al 30 1e
Abril del presente afio, con la asimilación do General de Brigada, y de
ens fecha an adelante con Ia de General de Divisidn
Los sueldos devengados per catorce Ayudantes del Guardaparque
general del Ejército, desde at c.° de Enero del presente aff., con [as
asignaciones qua an seguida se expiesan: siete, de Coroneles; 2, £ segun.
dos Jefes de Cuerpo; tres, a Tenientes Coroneles, y dos, 4 Sargentos Ma-
yores.
Art. z.° El primer Edecãn de honor del Excmo. Sr. Vicepresidente
de In Rcpdblica disfrutara an to sucesivo do la asignaci6n dc General
an Jefe.
Art. 3 ° Créanse los siguientes ernpleos con las asitnilaciones que me
expresan an ci lugar respectivo, con dependencia del Cuartel general del
Ejército pan los efectos fiscales:
El de 2.° Edecn de honor de la Vicepresidencia do Is Rcpdblica,
con la asignacidn dc General de Divisidn.
Catarce Ayudantes del Guardaparque general, con Ins siguientes asi.
inilaciones: siete, 4 Coroneles; dos, 4 segundos Jefes de Cuerpo; trcs,&
Tenientes Coroneles, y dos,. £ Sargentos Mayoras.
Art. .° El Capelltn general del Ejército disfrutarI an to sucesivo de
Is asignacidn de General de Divisidn.
Art, ,° Declárase inclulda an el Presupuesto de Castes 41 bienb
de tgo3 y 1904, tanto la sunn a que ascierde ci gasto que debe legalizar-
se, como Ia correspondiente para pagar Ios sueldos de los empleados que
se crean par ci presente Decreto.
comunfquese y publfquese
Dado en Bogota, L 3° de Mayo de 103.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretarlo de Gobierno, encargLdo del Despacho, EsrisAx J*-
nwa.o— El Ministro de Relaciones F.xteriores, Luis CARLOS Rico—El
Subsecretario de Hacienda, encargado del Despacho, DAVID Ponóx C.—
El Ministro de Guerra, AL piEDO VLsguxz Coso—El Ministro de liistruccián
Pilbilca, ENRIQUE ALVAREZ BONILLA—El Ministro del Tesoro. Fnxcisco
M&NDOT.A P.
.%#WW
DECRETO NUMERO 630 DE 1903
(30 DR
pot ci coal it coiiccde out autorización a] Poder Ejecutivo y otra a lot Goberoadore.
S ViEtrpeddmle de (a Rept$bIüa, encdrgado del Fader Ejeealivp,
DiCE I T A
Art. j.0 Autorizase al Gobierno park que decrete y pueda hacer lot
gatos de Ia Administracidn ptlblica, previ p dictainen del Consejo de Mi.
nistros, mientras el Congreso legisla sobre Is materia
Art. 2° Las sumas necesarias para èubrir Ins gastos de la guerra y
todos Los denás que se hayan ordenado 6se ordenen, se considerarin in.
cluidos en ci Presupuesto vigente.
Art. 3 0 Autorfzase a los Gobernadores para determiner los sueldos
de los Fiscales de Circuito, y deciarar inc!ucdo ci gasto en los respectivos
Presupuestos departamentales.
Art. 4,0 El presente Decreto regirá desde Ia fecha de su expedicidn.
Comuniquese y publfquese.
Dado en Bogot4, a 30 de Mayo de I03.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretarlo de Gobierno, encaijado del Despacho, ESTEBAN Jan-
mu.o—Et Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CAMLOS Rico--El Subse.
cretarlo de Hacienda, encargado del Deqacho, Davin Poxtdu C.—El Mi.
nistro de Guerra, ALPRKDO VA(SQUEZ Coao--EL Ministro de Instruccián Pd-
blica, Exaiqut ALVAREZ B0IEILLA—El Mini'stro del Tesoro, FRANcisco Mix-.
DOZAP. (Diana Oflual n&mero 11,853, de 5 de Junia 4* 5903)
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DECRETO NUMERO 633 DE 1903
(31 DR MAYO)
pot ci cital se reforms. ci 191. de ii de Febrero próximo pasado sobre pago tie derechos tie
importación
El J%eprethfrnle de la Repü4lica, nzcargado Id Fader Ejesulñi.,
En uso de sus lacultades constitucionales,
-	 DECRRTA
Artfculo ulnico. Los giros a que se refiere el articulo i.° del Decreto
legislativo ndmero 191, de ii de Febrero prdxirno pasado, serin adS-
sibles hasta treinta dias vistos.
Comuniquese y pubifquese.
Dadoen Bogotd,á 31 de Mayo de 1903.
JOSE MANUEL MARROQUW1
El Subsecretarlo de Gobierno, encargado del Despacho, ESTEDAN JA-
EAMILLO—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Catos Rico—El
Subsecretario de Hacienda, encargado del Despacho, DAVID Potrr61C C.—
El Ministro de Guerra, ALFEEDO VLSQUEZ Como—El Ministro de lnstrucci6n
Pdblica, ENBIQUE ALVAREZ BornLia—EI Ministro del Tesoro, Fnnctsco
MINDOZA P.
(Din. Ofid&ntimero '1,853, de  tie Junlo tie 1903)
DECRETO NUMERO 634 DE 1903
(3* DR MAYO)
pot ci cual at concede un aurilto
El V:epreddnile de (a Repábhth, meargaclo del Fader Ejecuilva,
DEC RITA
Art. ,0 AutorIzase al Sr. Adrninistrador principal de las Salinas de
Cundinamarca para que ponga a disposicio'n de (a Sociedad Central de
San Vicente de PatH, en calidad de auxillo, hasta Ia cantidad de inil arm-
bas de sal, para que )as distribuya equitativa y convenientemente entre las
Comunidades religiosas de inujeres, Asilos, Hospitales y Establecimientos
de Beneficencia que 4 juicio de la mencionada Sociedad necesiten de tal
auxilio.
Art. 2.° Autorfzase igualmente al Ministerio do Hacienda pan qua
pueda disponer hasta de Ia inisina cantidad de sal, destinada a auxiliar To
Establecimientos do Ia propia naturaleza quo so encuentren fundados fuera
del Departamento de Cundinamarca, y que, A juicio también del Ministerlo
en referenda, scan acreedores a ese auxilio.
Comuniquese y publfquese.
Dado en BogotA,13 1  do Mayo do 1903,
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretario do Gobierno, encargads del Despacho, Esnwr j.
— $20 —
ajigino—El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis CARL0S Rico—El
Subsecretario de HAcienda, encargado dl Despacho, DAVID Poxr621 C.—
El Ministro de Guerra, ALEREDO VASQUE4 CoBo—El Ministro de Instruccidn
Pdblica, Eniqua A,.vanz BONILLA—EI Ministro del Tesoro, FRANCISCO
Misooza P.
(Diane Often nümero 11.853. de 5 de Jun10 di 1913)
PECRETO NUMERO 638 DE 1903
(i.° DR JUN10)
por ci cud it levanta ci estado lde sitlo on to Rcp.bUcs
El Vkepreddais de to Rpb1ka, meargade del Pour EjeculSe,
Que ha cesado en Ia Repdblica la I conmoción interior que dio niotivo
4 que se declarase turbado ci Orden Pdl$lico y en estado de sitlo toda III
Nacldn,
DICRETA
Art. iY Lev&ntase ci estado de sitio y
den P4blico en tot la Naci6n.
An. 2.0 Los Decretos de carácter leg
dos por ci Poder Ejecutivo 4 virtud <Ic Ia f
en vigor con fuerza dc leycs hasca tanto hue
otra cosa, con excepcidn de aquellos que1 ha:
cunstancias especiales de caricter transit
miento, y por to mismo quedado insubsistent
ci6n de dichas circunstancias,
declárase restablecido ci Or-
slativo no derogados, expedi
cuitad constitucional, quedarin
el Puder Legislativo disponga
âendo sido inotivados pot cir-
)Tio, ban tenido cabal curnpti-
s de hecho por la desapari.
§. Para la vigencia de Ins expresa4os Decretos no obsta ci que en
cOos se haya dicho que regirán mientrai dure ci estado de sitio.
Art. 3. El presente Decreto regird, desde la fecha de su expedicidn.
Comuniquese y pubtiquese.
Dada en BogotA, 4 ••0 de Junlo de 1, 903.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Subsecretario de Gobierno, encagado del Despacho, EsrnAw JA-
RAXILLO- .El Ministro de Relaciones ExtEriores, Luis Caaios Rico El Sub-
secretario de Hacienda, encargado del Despacho. DAVID PONTÔM C.—El
Ministrode Guerra, ALFEIDO Vhsgun Coso—El Ministro de lnstruccidn
Pdblica, ENRIQUE ALVAREZ BoNIr.LA—El Ministro del Tesoro, FRANCISCO
MEND0ZA F. (Diar. OfieiainArnero 11,855, tie 9 de Jilnic de 1903)
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DECRETO NUMERO 63 DE ios •
(iS DI into)
pot ci coal it refonna y adiciona ci nrtkulo 1.0 deL leglilativo ndwtro 7M de ii de Juninde z
	 "que estabiece derechos de exportación sabre aigunos anlculos comeiciales"
Li Vãepreddnilv Is la RepäMiea, encargad. del Fader Ejeadin,
En uso de la facultad que Ic confiere el articulo 121 de Ia Cons-
tituci6n, y
CONSIDIIANDO
L* Que cuando se eapidid ci Decreto legislativo ndmero 777, de ii
de Junio de 1900, se omithS mencionar, en su articulo ••0, varios frutos de
exportación que quedarfan eximidas, sin causa justificativa, del pago del
gravamen que ci citado Decreto establece;
2.° Que es conveniente pie aquel irnpuesto produzca los mayores yen-
dimfentos, a fin de quo ci Gobierno pueda atender a los gastos de la guerra,
sin autnentar de rnodo inconsiderado [as emisiones de papel monet; y
30 Quo asimismo conviene, a! Liempo del restablecimiento del orden
pdblico, tratar do atenuar los electos qua las emisiones hechas per causa
de Ia guerra han producido respecto del valor adquisitivo del papel mo-
neda,
DECRZTA
Art. i.° Desde el dfa 1.0 de Matzo prdxirno se gravari la exporta-
ddn de todo artcculo de comercio quo de la Repdblica se extraiga con
destino a los mercados del Exterior, del modo como so expresa en ci ar-
ticulo siguiente:
Art. 2° Cada quintal de cafd pilado pagará ................... 1 3
Cat quintal de caU en pergamino ... .............. ...... . ...... 2 SO
Cat quintal de caucho ................................................
	 s
Cat quintal de cueros de res vacuna .............................3
Cat quintal de cueros do cabra y similares .....................4
Cat quintal do tagua 6 marfil vegetal ...... ............ ......... I
Cada quintal do dividivi ...............................................
Cada quintal de tahaco en rams ............................... 2
Coda quintal de andullo .........................................3
Cat quintal de Id. manulacturado ..................... ........ ..$
Cat quintal cit aigoddn en rama. ...................... ...
 ........ 3
Cada quintal do Id. descuotado ... ........ ....................... ..3
Cada quintal do semillas.............................................. I
Cada racimo de plátanos ................................................. 20
Este Decreto y ci quo It siguc (námcro 2o9, no obstante estax derogados. at pobli.
can en 'iLtimo lugar par babene omitido su inserción en ci que pot fechas In correspoade.
— 
dl 0n4jh4r
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Coda kilogramo de pajaros disecados . Co
Cada kilogramo de plumas de gaza ...... ...................... SO
Cada kilogramo de orqufdeas (parasitas) .............. . ............ 10
Cada quintal de carey ............ . ............ ....... ...... ...S
Coda quintal de bdlsamo ....................... .......
	 ...... ..3
Cada quintal de aceite vegetal de àanime ....................3 30
Coda quintal de more 6 fuste . " I ...................................
Cada quintal de brasil 6 tinte ......
. .................. . ...... . 	
....	 ....
Cada mll pies superficiales de cedro, galiavo, caoba 6 ual..
quiera otra madera de construccidn, pagar& ... ........ . .............. S
Coda mil cocos...................................	 s
a da res yacuna............................ .. 	.................... . 20
El oro, ci platino y la plata en Larras nsayadas pagartn dos par
ciento (a per too) del valor del certificado de fundiciOn y cnsaye, conver.
tido en papel moneda at precio del caMbio at tieinpo de Ia exportacidn.
El oro en polvo, el platino, In plait no ensayada y ci oro y ci platino
en aihajas, acuñados en moneda 6 en otra forma cualquiera, pagartn ci
dos per ciento (2 por too) del valor del aseguro, corwertido en papel mo-
net, del mismo inodo.
Faltando los documentos de ensaye y aseguro, ci oro pagará $ 0.20
pot cadi gramo, el platino $ o.t. la plata $o.io, y ci mineral en bruto
$ 20 per tonelada.
Los articulos no itencionados que se maniflesten para la exportacidn,
serb as'aivados per Ia Seccidn de Reconocimiento de la respectiva Aduana
con aprobacidn del Administrador de lIa, y pagarán el dos pot ciento
(2 per too) de su avaho en papel moneda.
Art. 3,0 Tot exportacidn que se ihtente hacer pot los puertos de la.
R.epdblica, debera ser manifestada en a Administracidn de la respectiva
Aduana en Ia misma forma y tdrntinos en que se ha hecho siempre con Its
importaciones, Ilenando además los requsitos que establece ci Decreto tie-
cutivo ndmero 789, de 2 de Julio de 190o, "que reglamenta el cobro de
los derechas de exportacidn."
Art. 4. Los derechos sabre la exportacidn que se establecen pot el
presente Decreto, se recnudar&n per tolo ci tiempo que dure turbado ci
orden pttblico; y cuando éste se haya festablccido, se continuarán recau
dando pan destinar su producto exciusivamente a la amortizacidn del pa.
pet monet hasta su extincidn, siempr que el Congreso no disponga
otra cosa.
Art. 3.° En los tërminos del pres
fonnado ci artIculo t.0 del legislativo
1900 (Diarlo Sifcial ndmero I
Dada en Bogota, a IS de Enero
Decreto queda adicionado y re_
nero 777, de it de Juniode
1901.
JOSE MANUEL MARROQUEN
El Ministro de Gobierno, Ouxusaitb QulNTno C.—El Subsecretario
de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho, AtnoNlo Josi Uamz-
El Ministro de Instruccidn Pdblica, encargado del Despacho de Hacienda,
MIGUZL ABADIA Mxnn—El Ministro del Guerra, Joss DOMINGO Osnws C.El Ministro del Tesoro, ENRIQUE Rrnrno Gascia.
(vLzóoO/cklàSerozIAos,dcaa deEnerodcs9oI)
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DECRETO NUMERO 305 DE 'go,
('s DI flBnIQ)
pore! enl se reforms ci Decreto legisistivo nAnacro 63 de 'got, qtze tstaklete on gratr
mcii sobre algunos aflicislo, de exportsción
B Vicepe&eni!e de la Rep4ö&a, encargcrdo del Po&r EJendñw,
En uso do sus facultade* constitucionales, y
CONSIDIRM4DO
Que son justas y atendibles en parte las representadones hechas
al Ministerlo do Hacienda sabre 1* cuantta del gravamen hjado £ la cx-
portación de orqu(deas 6 plantas parásitas;
3.0 Quo ci Gobierno no puede prescindir de aliegar recursos en is
cuantla necesaria part atender al restabiecintiento del orden ptthlico; y
3.° Que ci gravamen sabre Ia exportacidn de las orqufdeas se halla
suflcientemente justificado con ci becho de que ni ejercicio do aqueiia in.
dustria irnplica la tala de los bossues de propiedad nacional, par la cuai
debe it Repitbilca recibir una indemnitacidn,
Diclita
Articulo dnico. Reddcese £ un peso ($ i) ci gravamen sobre cads
kilograrno do orqu(deas que se exporte por los puertos do III Republics.
En Ins tkntinos del presente queda refortnado ci I )ecreto ndmero 63
de egoi
Dado en Rogotd, £ is de Febrero do roi.
JOSE MANUEL MARROQUIN
El Ministro de Gobierno, GUILLERWO QUHCERO C.—El Subsecretario
do Relaciones Exteriores, encargado del Despacho, ANnwto Josi Unit—
El Ministro de instrucción Pdblica, encargado del Despacho de Hacienda,
MIGUEL ABADIA MJNDIZ - El Ministro do Guerra, Josi Doxixco OsnxA C.
El Ministro del Tesoro, ENRIQUZ Risrairo G*ic(a.
(Dan'. OfrWnmero 11,424, de 21 cit Pebrero de 1905)
